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DIRECCION 1í A D a i I M S T £ A C I 0 5 
Zulueta esquina á ITeptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscr ipc ión 
Unión Postal ... 
lala de Cuba. 
Habana . . . . 
V¿ moeofl.. $21.20 oro 
6 I d . . . . $11.00 „ 
3 I d . . . . $ (5.00 „ 
12me808.. $16.00 pt? 
(5 i d . . . . $ 8.00 „ 
3 i d . . . . $ 4.00 M 
12 mesoo 
id . , 
id . . 
$14.00 pt* 
$7.00 „ 
$ 3.75 „ 
Telegramas por el cable. 
• — — 
ÍEKVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Mar ina . 
Ai, UIARUJ HiJ LA MARINA. 
HABANA. 
Be anoche 
Madrid, Mat o 22. 
E B O B P O I O N E N P A L A O I O 
La recepción que debió celebrarse en 
Palacio el 17 de yí&yo se ba verificado 
hoy, y en ella pronunciaron discursos 
alnsivos al acto los Presidentes del Sona-
do y del Congreso, sin que ocurriese 
cada notable en la misma-
L A H U E L G A D E T A E R A S A 
Continúa la agitación producida por 
los hnelguistas de Tarrasa. 
El capitán General de Cataluña ha 
prohibido comunicar noticias referentes á 
la huelga. 
L I B R A S 
Hoy no se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras esterlinas. 
ñQ¥VifíiG d e la Prensa A s o c i a d ® 
Fort de Franoe, Mayo 22. 
H O E E O E O S O O U A D E O 
El volcan de Montpelée ha estado arro-
jando, sin interrupción, piedras, llamas, 
cenizas y lava, desde las cinoo y media 
¿e la mañana del martes hasta las cua-
tro de la tarde del miércoles. 
Los habitantes de la Martinica están 
horrorizados y han perdido toda esperan-
za de salvación. Muchas personas dicen 
qne Dios está enejado y que no cesará la 
erupción volcánica mientras no esté to 
talmente destrnída la isla. 
L L E G A D A D E V 1 V B E E S 
A pesar de haber llegado en los últl 
timos días muchos víveres de dietintcs 
puntos y estar atestados todos los alma-
cenes de la ciudad los pobres, así ooms los 
ricos, solo anhelan salir del país cuanto 
antes-
L A BEUPOÍON 
Aun cuando la violencia de la erupción 
ha disminuido algo desde ayer, continúa 
el volcán arrojando una deesa columna 
do humo y gases y torrentes de cieno hir» 
viente, que salo á manera de manga por 
loa nuevos crátera que se han abierto re-
cientemonte y cubre la tierra á una gran 
distancia, que cas en el mar, y produce 
pequeñas olas terrestres. 
Es incalculable la cantidad de piedras, 
cenizas y lava que ha caído sobre Saint 
Pierre, desde el martes. 
PEOFÜGOS 
Ha llegado á las Islas adyacentes mu-
chas familias procedentes de la Martinica. 
OTEO V O L C A N 
Dícesequeha empezado á arrojar hu-
mo un pico que se halla en un pequeño is-
lote despoblado, situado al Suroeste de la 
Martinica;. 
Farie, Mayo 22 
PJCtaj?ARAND03B 
P A E A L O P E O E 
El gobierno ha telegrafiado al goberna-
dor de la Martinica le informe inmedia-
tamente qué auxilios habría que enviar-
le, en caso de que se hiciera preciso 
abandonar completamente aquel! a isla. 
New York, Mayo 22 • 
INTERRUPCION T B L E G E A . F 1 C A 
La Compañía del cable Comercial anun-
olft-qne á consecuencia de la nueva erup-
clándel volcán Montps'és, es probable 
qtie no le sea posible dar curso á los te-
legramas que se depositen en sus oficinas 
p&ra la Martinica. 
1 IÍ03 P E E ^ B I T E E T A N O S 
En la gran asamblea presbiteriana que 
Bi celebró aquí, anoche, se acordó revisar 
el credo dogmático do dicha secta y anu-
lar el artículo en el cual se caracteriza á 
S. S. el Papa de Antecristo. 
P U B L I C I D A D 
^asain^coi), Mayo 
Se ha dado puclicidad á la respuesta 
del Presidente Estrada Palma, al tele-
grama de felicitaoióa del Secretario de la 
Guerra. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87. 
Cambios sobre Paris, 60 d^v., banqueros, 
á 5 francos 18.3L4. 
Idem sobro Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 94.7i8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110 3^ 
Centrifugasen plaza, á 3.7[1G cts. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.314 cts. 
Mascabado, en plaza, á 2.7[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.11[lü cts, 
Se han vendido 6 000 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste en tercerolas,'$16.60. 
Harina, patent Minnesota, á (4.20. 
Londres, Mayo 22. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, & 7a, 6d. 
Mascabado, á 7s. O d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6a 3d. 
Consolidados, á94.13|16. 
Deacaento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 oapañol, á 78.1 [8 
Paris, Mayo «2. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
15 céntimos. 
{QucdaproMUda la reproducción do 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
ai artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
La lej del embudo 
Derechos de importaoióa en loa Es-
tados Unidos. 
Tabaco en rama, capa $ 185.00 las 100 Iba. 
„ „ „ tripa $ 85.00 „ „ „ 
Tabaco torcido $ 450.00 „ „ „ 
máa 25 pg ad val. 
Tabaco en picadora.. $ 50.00 las 100 Iba. 
Miel de abejas á $ 00.20 cts. gilón. 
Miel de purga hasta 56 
grados á $ 00.03 " " 
Azúcar hasta el núme-
ro 4.2, pol. 06 $ 00.0r685 libra. 
Derechos de importación en Coba. 
ANTES AHOBA 
Oro Ea. los 100 ka. Curency 
Harina $ 3.95 $ 1 
Tocineta 10.80 4 
Mantee» 10.80 2.80 
Maiz 2.40 30 
Maquinarla 5 ton11 5 p § ad val. 
Cotizicióa ofieial de ii Bi p r i T a d a . 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 5 l i4 á 5 3 ^ valor 
P&ATA ESPADOLA: 77 3,4 i 78 p8 
Oomp. Vend. 
O F I C I A L 
Q I K O S P O S T A L E S 
( M 0 N E 7 0 B D E S 3 ) 
He aqni la tarifa de los giros postales: 
Para nna cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
























Los giros postales no putídan entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se deaep remití-
una cantidad mayor. 
LA COmSPONDENCIá 
ITINEEAEIO 
de las salidas de los correos y llegadas 
de los miemos entre Coba y los E s -
tados Unidos. 
Habana, Abril 14 de 1902. 
Llíoea de la Habana, Key West y 
Port Tamp». 
Llegan á la Habana: los martes, jae-
ves y sábados, á las 6 A , M,, hora de 
la Habana. 
Saleo de la Habana; los lañes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A . M., 
hora de la Habana. 
L a oorrespondenoia se cierra á las 
10 A . M. 
Linea de la Habana, Rey West y 
Mlami, 
Llegada á la Habana, los miércoles y 
viernes a las O A . M., hora de la Ha-
bana. 
Salida de la Habana, los martes y 
ineves á las 10 y 30 A . M., hora de la 
Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A . M. 
Llnaa de la Habana y New York. 
(Linea Ward.) 
Llegada á la Habana, los Iones y 
miércoles a las 7 A. M. 
Salidas de la Habana, los sábados á 
la 1 P. M. 
L a correspondencia se cierra á las 
12 y 30 P. M. 
Por la operación combinada de estos 
itinerarios se recibirán de los Estados 
Unidos, y despacharán para los mismos 
correos regalares todos los días de la 
semana, excepto los domingos. 
José A, Alvaro». 
Admor. de Correos de la Habans. 
r o N D o a F U B L i o o a 
Obligecionet Ayn&tunieulo 
l í hipcteüa....rD 
Obllgaclpnes hipotcoariu dal 
Ayuntamiento 
Blllatei hlpoteonrloi ¿e la 
IsU do l)iiba..»aai«««a* 
JLOOIONBS 
H-moo Ssjsfloi do la lila de 
Onba....sa^«««a^ps«(i»*Ma 
Banca Agrícola....••t.aaaa 
Banco del Comercio......aa 
OompalHa de Ferrocarriles 
Unldoo de la Habana j Al-
macenes de Begl»(Iiluda) 
OompaBía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y JS-
ear0..aaaa.aaa«c«a»7aataaa 
Oimpafila de Camino fie 
Hierro de Bf atañías á Sa-
l taalUa . . aaaaBaaaaaaaaa«an 
Compañía del Fonroosrril 
del Oeste . . . . . . . . . . . ,nE,caa 
> Cubana Central Balíway 
Limited— Preferidas. • . . . . 
Idem Ídem tbcoloues....... » 
Compafiía Cubana de Alam-
brado de 6 a s . . . . . . . . . » a 
Bonos de 2a Ccmpafila Cu-
bana 40 G a s . . . . . . . . . . . . . a 
OompaBfa de Oas Hlspano-
Amerloana Consolidada.» 
Bonos Hipotecarlos da la 
Compaüi» de Gas COJUOII-
dada . , . .aaaa. . . .aaa.aa.aaa 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas ConsolidAdo 
Bed Telefónica da la Habacá 
Uotnp afila de Almaceaes de 
HSOandadOS..aaa......aa* 
Smpresa de Fomento y Na-
TegaolAi del Sur „m 
Compañía de Almaceaes do 
Depósito de la Habana..., 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cioníuegos 7 VUlaolara., 
Nueva Fábrica de Hielo.... 
Gomp afila del Dique Flo-
tante 
Bafinerfa da Asúoar de Cár-
denas .aaaaaaaaaaaaa.aaaaa 
AOCionOS aaaaaa 
Obligaulonea, Serie A .aaaaa 
Obligaciones, Serle 
Oompafiía de Almacebet de 
Santa Catalina-. . . . . .atina 
Oompafiía Lonja de VÍTOres 
ferrocarril do Gibara & Hol-
g U l n . . a e a a . a a i a á i . > i . a . É a » 
Aocioaes . „ 
Obligaeloaoj, . . . . .„. . , , . . . . , . 
ÍJirrocaríll de San Cayatano 
( VH}R1OS—AocIonesyB̂ aaa ObUaaóionss... , 

















II f á 
Cujeflía HeitaFpesa Áiericai 
l a l N B A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O Mfí2CiGO. 
WXL Rulara IÍ l in M m U 
Da HAMBD^GO el 9 7 2* do cal» wos. para i» 
UaBÁéfA Cún biaüi eo A'^áA^^Ü, 
La Kmpresa admite IguaUceate «siga ubi». SK-
taguas, Cárdeass, Clenniago?, Santi^S efe Cuba 7 
cualquier otro puerto de la (josta Norte 7 Sur d»U 
Isla de Cuba, siempre que baya la carga suioleais 
"«ra ameritar U asea)a. 
El vapor correo alemán de 18'8 toneladae 
ALLEMANNIA 
Capitán Bonath. 
Ralló do Bsmbnrgo, vía Ambare», el SO de Abril 
y fo-ye^et* en pleito el 3í de TíKXfr 
E'vapor ootíoo aVemáá de 5f51 tonéladsj 
A T H E S I A " 
C a p i t á n W A G N E R 
gaM de Uamburgo êl 10 da Mâ o T goeigenen 
la Haonna se 
E l vanor oorreo a l a r á n de 1991 toneJada8 
"HUNGARIA" 
C a p i t á n J A C M E L 
Procedento d« Kingston, se espara en la Habaua 
sobre el 24 de Majo. 
ADVBBTK«tlIA IMPOBTAS'ÍB 
Ssta Bmprosapone á la disposiolón do los eeao-
res cargadores sus yapares para recibir 9%*%* en 
tu3 6 más puertos de U sonta Norte y Sur do la 
Isla do Cuba, siembre qae la carga que so ofiesos 
«ea saSoionte para ameritar la escala. Dicha carga 
«o admite para HAVBB y HAHBCBGO 7 tam-
bién para cualquier otro punto, coa trasborda aa 
HaTrs ü Hsmbo.rgc i eonTanbnoK ds la Iniprese. 




















NOTI01A.3 C O M B R O l A I i E S 
New York, Mayo 22. 
Centenee, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 dp. de 
&i.yl2á, 5 por ciento. 
Cambios sobre Londreo, 80 d[V., banque-
ros, á $4.84.3,8 
F U E M I O B B L A H A B A N A 
BUQUES ME TRAVESIA 
ENTBAD08 
Dia 21: 
Vap cubano Cubana, da Cartagena, con ganado. & 
L . V. Plaoé. 
Día 22. 
Vap. am. Ufascotte, de Ca70 Roeso, con carga,; 
correspondencia y pasajaros, á Liwton Chllda 
y cp. 
Vap. ital. Glusepoe Cortíja, da Moblls, con carga 
general á L V. Plasó. 
Vap. ings. Cayo Bon<«o, de Londres y esoalss, con 
carga genera', 6 Daasaq y cp. 
SALIDOS 
Día 21: 
Vap. t e . Oranga, da Tamploo. 
Día 2): 
Vap. am. Msaiotte, para Cayo Haeso. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Mayo 24 AUemacnía: iiamburgo 7 eso. 
. . 21 Hungarla: Jacmel, 
25 Athesla: Qsrabur^o, 
. . 16 Mouteiey: New Yo»k. 
. . 2» Europa: Mcbila. 
ám 26 KzoeUior: N w Urleans. 
. . S6 León X I l l ; V*r*"rnt, 
. . 28 Morro í;sBtU: N.w ícik. 
. . 38 H.vana: Veraornz 7 Progreso. 
. . 28 Oitón: Ambaras 7 eso. 
. . 24 Antelma de Lurlnaga: Liverpool. 
.. 30 Catalina: R woplona 7 eco. 
Jacio 3 A'foaso XI ti: S ictandory eso. 
3 Yaoatát: Nsw Yoik. 
2 Cha mette New Orlaans. 
M 2 Montivldos: < áiilz 7 esc. 
4 México: N)w Yoik. 
4 Esperanza: Varacrus y Progreso. 
4 Leonora: Liverpool. 
8 Barenguer el Grande: Barcelona. 
NOTA*—Kn eata Agencia también «9' 
facilitan informee y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
cnanal entre NEW YORK, PASiS, (Cbo-
burgo), LONDSSS (Plymouth) y H.i\M-
BURGO. 
' s s I^sad» S I . 
WARD U N E " 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP OOMPANY 
iBáii servicio postal y ño pop 
Directo de 
B I A B A B A á 
NEW YORK-NASSAÜ--MBJICO 
Saliendo los domingos á la dlcr, a.m., y los jueves 
i las diai, a. m. para New York y los lusií;» C Ía¿ 
ooa'ro, v. m. para Progreso y Vera ?ua 
MEXICO Stw York Mayo 35 
VlGMLASCIA^Prcgreso y Versoruf „ 26 
HAVAHA New Yoik ,. r» 
MONTEEKY New York Junio 19 
Y U C A T A N . . . . Progreso y Veracrna ,, a 
La CompaRía ea rfisetva el derecho de oaaibiar 
el itinerario cuando lo orea cocvenleTits, 
La linea de WAED tl«Ba vapojéa construidos 
t^prosamvnie para üsta servicio, qne han hacho la 
travesía en menos tiejupo que niijgún otro, eln ooa-
slonar cambios ni moloitlas á los pasageros, tenien-
do la CojnpaSIa ocípíraío cava llevar la oorrespon-
dfiioia >,o tuB ifistados Ucldos. 
MEJICO: Se renden boletlaes 6 todas partes de 
Metioo, a loa qus se psadon k. Tía Voraorus 6 Tam-
w?."', oosiP «aiblén 6 los puertos de Progreso, 
rrontws, Logurs, Tamplco, Tu«pan. Campeche, 
Cü^tzacoalcoa v Veraorus, 
N£.W YOBS: Vapores dlrookoa dos vece» & la 
tema s. 
NA&SAÜ: Boletines S eete puerto se venden en 
oombiaaotón oou los feirooarrllos vía Clenfaegos y 
los vapores de la Linea que tocan también en San-
tiago de Coba. Los precios sen muy moderados, 
como pnedoa informar los Agantes. 
SANTIAGO DS CUBA, MANZáNILLQ. y 
otros puertos 49 costív 8?r, tam«l¿4 acá adáegl-
Ijloa vv? I09 capotes de 1» Oómpaíjia, vía Oieafae-
¿6«, (i preolos rjksonib'es. 
Wn el escritorio de loa Agentes, fufca 76 f 78, se 
bt ostablecldlo una ofioica para Informar 6 loi via-
jeros que sololten oua'qaler djrto soira difírantes 
íaeas de vapores 7 farrooarrllos. 
La cerga eo recibe solamente la ^sara de las 
se'ldas de los vapores 3:1 elianelle de Cabal'erfa. 
oe arman coaooimieatcs directos par* Inglate-
rra, Hamburgo, B -emac, Amsterdam, Rotterdam, 
Havro. Amberes, Bneces Aires, Moativl^g, Na-_ 
to» 7 Rio Janeiro. 
Loe emOarqnes de los puortos de Májioo tesdíi* 
que pagar sus fletes adelantado;. 
¿¿as ordeaaazas de AdaunM°"requiaren que esté 
e:peoiílaado en los coaocimienioa el valor > pese de 
láa mercaad&s. 
Pera tipos da fletas váua al seüor LUI3 V, P L A 
Cíá, Caba 76 7 78. 
Para mfis pormenores é información completa dl-
ri.^rse & 
Aviso iiapertante 
El vapor americano "Mfzioo," en legar do saUr 
como 6tíi auunc ado arriba, el domlrgp. 1% i Iss 
dlea da la maüaaa, efectuará aa cUlda el gibado 10 
& las scatro de la tarde. 
ÜAIÍDÓ Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 7ij y 78 
«H- IW-l Rn 
NUEVO TRIUNFO DE LOS Chocolates Finos 
La Estrella" y "Tipo Francés" 
Estos oliooolates premiados con M e d a l l a d e O r o en la E x p o s i c i ó n d e P a -
r í s , acaban de obtener en la de Santa Clara D i p l o m a d e H o n o r , la, más alta 
recompensa. 
P ídase en todos los establecimientos de crédito. 
o 819 S 2 , i i i s r F A . i i s r T . A . , e 2 . 
11 M 7 
VR l din 
1 aperes 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y O o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
o 723 
daiiano 98, HABANA, Apartado 675. 
1M/ 
isla m PINOS 
El vapor correo 
p a p i t á u Bo Bloaoos Sa ld rá de Ba* 
taban^ para J ó o a r o y N o e v » Gcroaa 
les loses á las 8 de la j^och» Vetor-
Bando de diolaoa p a ^ t c á los j neves á 
laa i | ¿e l ^ para ei enrgidero de 
^ t & b a n ó eo el oaal amanecerá los 
viernes para ocneotar con el tren de 
la maQana, 
Para más informes BUS oonsigoatR-
í ios Teniente Rey 23. 
Ü 822. 26-11 Mv, 
L Foicl y Cp. k Bamloiia 
AVISO AL COMERCIO 
Bl rspo* eapafiol 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 22 de 1902. 
AZÚGABSS.—Debido á la festividad de 
día no hubo operaciones. 
OAXBIOP.—Sin operaciones. 
Ootlsamor: 
Londres, 60 días vista 19.3̂ 8 á 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 20 á 20.5[8 por 
100 premio. 
París, tros días vista, 5 7̂ 8 á 6 l i2 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista, 23.12 á22.1l2. 
Hambargo, 3 días vista, 4 á 4.3j4 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.1i8 á 
9.7l8. 
MOKBDAS EXTBANJKBAS.—Se cotizan 
boy como signe: 
Greenbaok, 91 á 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, 9.3J4 á 9.7i8 por 100 
premio. 
?ASO&BS T AOOIONBS. — Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
Mayo 
S A , L D B A N 
a n u o s 
53 Gltjseppo Corvajja: Mobil». 
. . 23 Trler: Bromen y eso. 
. . 24 Chai mette: Ntw Orleam, 
. . 25 Mézloo: KeW To)k. 
8< Monterrey: Progreso y V m o r » . 
. . 27 León X I I I : N«w York j eto. 
.. 27 Matánzes: Nf w York. 
. . 29 HavAta: Naw Yo. k. 
F0 Kuropa: Mobila. 
. . 81 Exaeleior: Ktw Orleans. 
Janiol0 Mo.-ro CaítU: N w York. 
2 Tíucatfcn: Prrgré»o y Veraornz, 
„ 5 Kspsranfa: Ntw Yoik. 
Capitán P B L B G R I 
Recibe oarga en BáBCBLONA hasta el 22 da 
Mayo que saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
y CienfaefjQS, 
Tooarí además en Valenoia, M îaga, Cádi» y Ca-
narias. 
Habana 16 de Mato da 1902. 
Ó. Blanch y Compañía, 
OFICIOS 20. 
C. 814 7-lfi MT 
Compañía de Vapores Ham ôrpesa 
A M E R I C A N A 
(HAM6URG AMBEIGáN LINE) 
Vapores Costeros 
EUPE'MAN 
Mayo 26 Purísima Concepción, en Batabató, pro-
cedente de Santiago de Cnba y escalas. 
Junio 1? Rslna de los Argeles, tn Bntabanó, pre-
cédante de Santiago de Cnba y escalas. 
S A L D R A N 
Mayo 23 María Herrera, para NtnvHas, Oíbora, 
Baracoa. íiantirgo de Cnbx, Faerto Pla-
ta, Ponae T San Juan de Puerto Rloo. 
„ 29 Patísima Concepción, de Batabanó para 
Cieifiegos, Cesllda, Tasas, Jásaro, Man 
(anillo y Santltgi de Cnba. 
Vapores de travesía. 
Hay americanos que efectivamente creen que para comer mangos 
fip indispensable meterse en una banadera, debajo de la ducha, y t a 
porqne no tienen las mañas del Cubano. Pero á nosotros nos gusta 
más la moda de amueblar una sala ó habitación á la Americana. Hay 
más gusto, más diversidad, más alegría, la vista no se cansa con la mo-
notonía de muebles todos iguales y nos gusta ver que éjsta moda se está 
generalizando en Cuba. 
& Pascual 
m n l n ñ da iela 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a ; 
i h a j í a 5 5 y 67 , e s q u i n a á C m m i e h * T e l é f o n o 117. 
O 721 " * 1 My 
VAPORES CORREOS 
E l vapor 
L E O N X I I I 
Capitán Moreno 
S T e w T o r k , C á d i s , 
B a r c e l o n a y Q - é n o v a 
•I 37 de mayo & las dcoe da I» tara» Urmco 
mmspoudenoia pública. 
Admite oarga y pQuaisroa, á los qne se ofrece 
el bnen trato qne esta antigna Compama tiene acre 
ditado en sns oiferentes Líneas. 
También reciba barga para Inglaterra, Hambnr -
ge. Bromen, Amsterdan, Rotterdan. Ambaras y 
demás pnertos de Bnropa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje, se d«spashan hasta el 
dia 26. 
Las póllaaa de oarga eo firmarán por el eonsigBB-
tarlo antas de oorrerla*, sin onyo reqoitito tarás 
•a lu . 
Se reciben los doonmentos de embarañe hasta el 
día 23 y la oarga á bordo hasta el día 2B. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Oo má» pormenores Informaran su oonaigna^arlo 
M. Cal» o, Ofioios n" 28, 
Aviso á los eargadores 
Esta Compafiia no responde del rttraao 6 extra-
vio «ju f sufran ios bultos de carga que no lleven es-
tampados con toda clarldod el destino y marcas da 
me oancias, ni tampoco da las reclamacieDes que 
se hagan, por mal envase y falta de pteciut» en los 
mismos, C. 9 17$ E a 
Linea semanal rápida de New York 
para P a r í s (vía Oherbonrg), l i e n -
dres (vía P.ymonth) y Hamburgo , 
servida por los magníflooa 
Vapores Expresos de dos hélices 
* • Salidas de 
toneladas Ntv Yc-î . 
F n r a t B I s m a r c f c . . . / $430 Mayo Xa 
Ooiambia . . . . . . . . . 7341 „ 8 
KiautBchoa, 10000 „ 15 
Angafcte Victoria. . 8479 „ 22 
Fnret Bismaik 8430 29 
Colombia 7241 Jaaio 5 
•Deutsahland 1(5602 „ 32 
Áagaate Victoria. . 8479 „ 19 
Furet Biemark 8430 „ 2G 
Üolumbia 7241 Julio 3 
•DeatsoUiand 16502 „ 10 
Fars t Biemarck. . . 8430 „ 24 
Oolumbia 7241 „ 31 
* B l nnevo vapor Expreso de dos 
hélioes Beutsehland, tiene 68GJ piés de 
eslora y anda 23¿ millas, término me-
dio, por hora. 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New York 
pira P a r í s (vía Oherboorg), I o n -
dres (vía Píymcuth) y H a m b u r g o . 
• SaUdoj»4le 
Toneladas New Ver]; 
«Moltke, 
Vapor 6íMsría Luisa" 
De la Compaflía Oabana de Vavores 
Oosteres. 
2>e S a g u a y C a i b a r i é n d l a 
l l á b a n a . 
Con motivo de las próximas fies-
tas de la Eepública de Onba, la 
Compañía Cubana de vapores cos-
teros, ha decidido qne el maernífico 
y elegante vapor M A E I A L U I S A , 
haga nn viaje extraordinario, con 
exenrsionistas de Caibarién y Sagna 
para la Habana, á precios sama-
mente económicos, según pueden 
verse en loa carteles que se han 
repartido. 
Lo qne de orden del señor Presi-
dente interino se anuncia para ge-
neral conocimiento. 
Habana, Mayo 13 de 1902—El Secretario 
Contador. Julián Mijares Ooneálee. 
C 8u7 i MT 
m 
El I 
E l . VAPOS 
Saldrá (ie Hatabauó tolos los Tiernos á 
las cinco de la tarde, después da la llegada 
d e l t r í n d e pas^jocos, ompezaado desde el 
día ÍO del corriente mes de E;iero, para la 
Coloma, Fnnta do Cartas, BaUán y Cortés» 
lievaado carga y pasajera. 
Retornará de Cortés ñ las oeho de la 
maflana tolos la? itfaea por ignalej paor • 
tos para llegar á itataband tolos los mar-
tes por la mañana. 
Para m&s informes en Oficios 33, altDJ. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
O 720 i MV 
"V -áLieoiR/ 
Cajfitán D. Emilio Orlube, 
Patricia 13424 






Graí Waldersee . . . . 1319J 
Penaaylvania . . . . . . 13323 
Moltke 12000 
Palatia 8000 

























Los vaporea Moltke y Blveclier son 
noeves y de and^r de 16 millas. 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fné eetabieoida en 1847 y ea ia línea 
alemana más entígna. So flota se com-
pone hoy de áf>8 b a r c o g oon qn to-
nelaje tota' de 6^8 OÓO t o u e l a d a s . 
Oe elloe son vapores de pasaje gran-
des de dos hélices. 
Para más Informes y pasajes d i r ig i r -
se al agente 
Enrique HeillDut, 
H A B A N A . 
. S a n I g a a c i © 6 4 . Qexree Apart. 7 2 9 
* 9,735 l? My 
Saldrá de este puorfco loa inarteB, á las 
«els do la tarde, baciendo esoala en 
y Ca ibar ién . , 
Saldrá de este último puerto loa vierno» 
á la^ eeia do la mañana,! egando á SAGUA 
el mismo Gía, y á la HABANA los aábadoj 
por la mañana. 
Se despacha á bírdo é Informarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
TSL VAFOK 
S a n J u a n 
Capitán GINESTA 
Saldrá de este puerto el dia 2G da Mayo 
á las 5 de la tarde para loa d* 
Puerto Padre, 
OUbara, 
Sast ia de Tá .namo 
t a r a c o » . . 
*&wain44a«»»'» 
y Cnba. 
Admite oarga b.a«ta las 3 de la tarda del 
¿lia de salida. 
Se despacha por «as armadores San Pa-
drón. 6. 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos io» MISB 
COLES á laa 5 de la tarde para loe d« 
son la slgole-nto tarifa de flener 
SAGUA V CAÍBA2.ISW. 
{Las H ta'oa. 6 lea tt pifia otíb^^ii^ 
^íveresj ferretería y loza, 30 cts. 
Msroanoíao 50 ,, 
TBSOÍOS DK TABAUO. 
De amboj puertos para la l 35 at| 
H a b a n a . » i 
A V I S O 
V A P O R COSME) D S H í C R E S R A 
Este buque suspendo sa viojo del miér-
coles 21, á Sagua y Caibarién, por ser fes-
tivos les dias 18 al 23. 
*°ftte trtU lBttam(>t,d(rt(̂ TM A loi •iiatdores 
•faoFedro 0.6 
AVISO iBlTüBUCO 
P .ra dar oampllmiento & raolocte* j tomlaau-
U« diaposiclones del (ir. Admlniatrador de laa 
Adaana0 de Caba. sa moga A lo seSorei qne noa 
faToiaccan ¿oa fus embarques ea caesU'a* vaporea, 
ie xiiran haoar oouatar en lo> ooaaoltuíentoi, el 
peso biato 7 el rain; da tai ni»rdan?faf, paai tln 
este reqnUlto, no nos tari pesióle a imlttr dlahni 
doduaeutoi. 
Babau» w ** Julio da 180T. 
«í*. 558 78 l Ab 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cuban Sugar RefiniDg Company, 
CARDENAS & HABANA. 
Nnestros prooios de granulados, hasta nuevo aviso, corán los siguientes: 
'-9 
New M Coiia Maii Stemsliípli 
Los abajos meaolonadoe vapor»i d» es'a línea 
ealdrín d» U Habana para Ntw Yoik oonio tlaoo: 
MATANZAS Mayo 21 
UOTÍ de «alifla & las 4 de la tard». adniHiendo 
carga pa-a. tod® loo puutoi de lo« Bitado5 Ualdoi, 
Sud América 7 Baropa 7 pasajeros en sos eipAuio-
sos Cimarotei al rednoldo preulo de $33 en moneda 
americana. Para m&s pormenores dlrijtrse 4 in» 
ooaiignatarloi. 
Z A L D O Y COMP? 
CUBA 78 y 78 
O. 7i9 -3 Mr 
Granulado extra en barriles... 4} ota. Ib. 
Id., Id,, en saqultos c'e 25 y 50 Iba 4i cta. Ib. 
Id., id., en eaooa de 300 Iba 4& cta. Ib. 
id. n? 1, corriente, on bles 3i ota. Ib. 
Id., Id., id., id., en saqultos de 
25 y 50 Iba 34 ote. Ib. 
Id., id., id., id., en sacos de 300 
Iba 3 | cts. Ib. 
Id. n0 2, corriente, en bles 3J cts. Ib. 
Id., id., id., id., on saqultos do 
25 y 5ü Iba 3 | cta. Ib. 
Id. Id., id., id., en sacos de 300 
Iba 3i cte. Ib. 
Loa saqultos de 25 Ibs. están reenvasadoa 
on sacos conteniendo cuatro soqultos. 
Los sacos de 300 Ibp. tienen forro interior. 
Nuestros azücares estarán do vouta en 
todos los cstableciniiüntos do vivaros al 
por menor, y al por mayor en nuostros de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Queaada 6c Alons •, Obrapla 15. 
Srea. J. Rafocas <k C'í, Teniente Uey 12. 
Srea A. GorriarátijS. on 0., Üflclos 62. 
8r. Fernando Honao, Teuieuto Key 31. 
Sr. Joeó del Vnlle, Teniente Rey 15. 
Srea. Trtiaga & Aldama, Obrapla 10» -
Sr. Francisco Roig, Corralea Ó 
Depósttos generales: Teniente Bey número D y Cárdenas* 
90-6 My 
E M P R E S A . D E V A P O R E S 
M E N E N D E Z Y " O O M P . 
DE CIENFUEGOS. 
Saldrdntodoslos fuwes, alternando, de KatulKDió para SantUtgp de Vaha 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E W I O N , h a -
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados, * 
E L V A P O R 
A N T J N O G E N E 8 M E N E N D E Z 
SaMrd d e B Á T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y ' J UCARO, retornando d dtcJio Surgidero todos los jaeces. 
Recibe carga los ikiércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8%, 
o 559 T»-1Ah 
s de M e s p a r a Sagua 
f C a i b a n | n . 
Yíverea, !Perreteiía, Loza y Mer-
oauoías 15 cts. oro español la oarga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 ota. oro espa-
ñol uno. 
O i 70 5M7 
3ÍJS 
El vapor 
Oap i t án D . J o s é MVeoa. 
Saldrá de eete puerto el dia 28 de Meyq 
ft lae 5 de la tarde, psza los de 
evitas, 
• • cŝ fceya, 
t a r a c e a , 
@ába , 
F a e r t a P la ta , 
F e a c t í (P.H.) 
y San J n a n ( P . R ) 
A-lniita ecrgív los dias bábiUa. 
A V2 S O 
V A F O R B J A R I A H E R R E R A 
Eete buque demora su salida pira el día 
23, por ser fostivos dasde el 18 basta el 22. 
\ íi« despeo íig par sx» aíxaaaesft*, &m r » -
SOCIEDAD Y EMPRESA. 
I 
For acuerdo de la Jauta Directiva, 
cito á los cojiores aooiouiataB do esta 
Empresa para la junta general regla-
mentaria que se efectuará el miércoles, 
28 del actual, á las tres de la tardo, en 
el domicilio de l a Sociedad, oa'lle de 
Zulueta esquina á Neptono,' 
Recuerdo alprapib tiempo A lajÉ se-
Seres accionistas el attíoulo 18 del Ra-
glameoto que dispone que los acuerdos 
de las juntas generales serán obligato-
rios para todos los socios, coalquiera 
que fuese el número de los oonoorren^ 
tes y de las acciones representadas. 
Habana 14 de Mayo de .190,2.^EI Se-
oretario. Awíonío Biagai, 
COMPAÑÍA CUBANA 
de 
ü l u m b r a d o de Gtas 
Lft J a L t i Osaoral ordlnatU oonvooada para el 
31 del pasado Harto DO pndo oeleb-ane por no ha -
ber ooncnrrtdo loi t'fiorea aoolonUtaa en nútaero 
tnfloioflte. asRÚa rx ge el Kefflamonto. En cone»-
oaeucia, el icfior PrA«idente, oampllmdo oon lo 
que preioriba el artloalo 28 de tq í1, ba aefi'.lada 
de nnevo para la eUebraoióa de uioha Janta el 28 
del aotnal, i la nna de tu tarde, eo la Admlnlatra-
oión de la Kniprtsa, Amarfrara 31, 7 dtapae<to se 
ootiVcque por este medio para eha, ft loa itM jreB 
acciouistai, oon expresión de que, o u f jrrae al ar-
(f juto oltado, la Janta ae eonititnirft oni'qiilera 
q ie aaa el número de lo* one oononrrai; 7 ea ella 
«e prooederft oponnaaflittle, ootforme al propio 
Regltmento, ft la eleco 6a de nn • ¡onoiltiirlo pro-
piitailo 7 io» suplente* para la Direp'lva ft fia 
«le cubrir las vaoantes prodnslda* por Áillenlmten-
ta de lo* sefi'.re* Antn'mo Hirii»i(l»i H<>vla T 
Maonel Moría barretero 4 > conp d lbl 1 ij.d qne 
resulta al «efior FranoUo.') Rjdrizuei Stanj, nom-
brado Juei de Primara lootavoia del dUtrit'» 
Eato de esta Capital, 7 qne fueros deiigaados pa-
ra el deieaiptfio de aquello* oa-gos 
Habana, Maro 13 de 1903 
E l Beoretarlo, aeoldental: 
A. Duian, 
2730 «-H 
I n p s a üoiila i t M m y Jícaro. 
sECBBTAuiA. 
loables do lolioitado dolía Luisa Ramos Almeld â 
7 Gómec dnoltoado por extravio del oertifloado 
t d n*ro 22,753 da la aoalftn número Í830, ex pedido 
el 27 de Septiembre de 1S83, ha dlspueato el aefior 
Preside ate que ee publique en quinoe l ú aeroi de 
ua periódico diario de eita eapltal; en oou;&p4o de 
que traoasurrldes tres dias del últlnio anuncio s'u 
que se hubiese formulado opooisión, ie expedirá el 
duplicado «olioUado, quedando anulado el extra-
viado. 
H.bana U ds Maro de 1932.—El Seorntarlo, 
franclaoo do la Certa. Mi* 15-17 
BANDO MACÍONAL DE CÜBA 
(Kat ional B a n k of Cnba) 
GALLE DB OUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca 
rlae. 
Expide cartas de crédito para toda* la^ 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por. cable 7 giro «obre lai 
principales poblaciones de loa Estados Unl-
dCB, Eurvtpa, Obiná y el Japón; sobre Ma-
drid, cápitales dó provinoiás y demás pue-
blos d é l a Península, Islas Baleares y Ca-
n&riaa. 
' Óücco o ĵaa de seguridad para 14 guarda 
ds valoree, albajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se baga por 
un periodo no menor ds tres meses. 
Admite depósitos é plazo fijo de tres 6 
más meses abonando iuteresos convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta &gena >• 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Onba, Olenfaegoa y bataneas, 
OTROS DE LETRAS 
J. 
N . G E I i A T S ¥ 
108, Agu iar , 108 
esquina Á A m a r g u r s » 
Si A CBN Jr AQÜ» FÜR HL OABLB, V A V I L * . 
TAN CARTA» ÜÍS C£EUi'i'0 Y OIRAV 
LírTUtAH A COttTA f íaASQA 
VISTA. 
»bre Mueva York, Nueva Orlaaiu, Vartiorcji, ?5í4-
tloo, San Juaa de Puerto Uioo, Londres, l'aris, 
Burdeos, Lvon, Baycna, S^mbur^o, Roma, HApry 
le*, Miiftn, «(Snova, Marsella, Hufro, Lilla, Nai.»-
lea, Salui Unlatln, Ule^pe, Toalouse, Venool», 
Vloronola, Palermo, Tuiln, mailuo, ato, así coaia 
iabrt todu la» capitales j ^rovincis» de 
¥jí»p'íñs!. ii Xnlaa Ctanartaft 
• 306 166 VM*^ 
O l í 5»A l i i 1 
a New York 
Haeea pace* por I>1 radl», ^li 
larga víala r dancarlftc d( 
M*d«lfla, t W Orlwanf, Sír Tit-ntúr^o, l,<)\3<Xxf» 
Paria, Madrid, lí&rcelor.a 7 (leuiia napltalos 7 clu-
dadea ImxxortauUie de loa Kiiadoi Dnldoi, 2iúxlo9 
r Europa, aal como sob.o todo* los pueblo* dit Sfi»-
;)afia 7 capital 7 puerto» de Kfij.ca. 
•B oombluación oon lo* Srea. U. B. Hollín* Aa 
üo,, de Naeva Tork reciben ¿rdeaei, pava la cou:> 
pra 6 venia de valores 7 aoolone* cov.skbte» en la 
Bo!aa de dieta oUdkd, «aje* ootiancdouea reo Ibta 
jo» oabU ¿lartaa ente. 
« Mí T8 1 Ab 
% 0'REILM, S 
BBQUmA A 
Hacen pagM per el cableo 
Tacilitan e&rtas fie ortfdiM 
Girón letoas sobro Leadre», WT̂w York, Neir Ox* 
lean*. UllAu, Tt^s , Roma, Vsnocia. VloronolN, 
Nftpole*. Lllhon, Oporto, Glbraltar, Bieuen, Hao-
burpo, Parí», Marro, Nnntos, Bardoe*, BíarssUa, 
Oftdlsj.luyoa, Mftlloo, Voiaorni, Ban Juan de Puer-
to Rico, etc., «ic. 
A. 
Hr.copaie.oa por cable; gira letras ú corta v larga 
»lsta y faolílta cartas de oráilto sebre las Brlnoipa-
les pluaa* de los Estados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, oto, 7 aobre tala* las clud ado* y 
puebloa de EspaBa é Italia. C M̂S 78-23 Ab 
9. L w t o n CMlds y Cimf» 
BANQUEROS.—MBROADBBBB S2. 
Casa arlglnalmente establecida 18 i i 
Giiftu letras i U vUU aohT9 Í̂ 4<MI lua Baneoi 
Naolonfile» ds loe K»i»dc-,3 WVáos 7 dan eepeels 
•tteaoian i 
i m A N 8 9 W W m A I I m ttABT.* 
o SttO T8-1 Ab 
Sobre toda* las QacU&lea 7 puabloc; sobra Paim» 
Be Mallorca, Ibis», ESiahoa 7 Bt» Oras do Toncóte 
•obre Métannos, Ctrdenaa. Remsíio», Benta Clara» 
Oalbarlfn, Bagua la Qren<xe, Trinidad, Glenfuegoa, 
Sanotl-BplrltuB, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manaanluo, Finir del Rio, CSíbana, Previo Piínti-
B*. Nu7ci*»». 
ce £67 78-1 Ab. 
11 — — ñ r - ü n . , - i i m 
l Bftlcalli 7 Cp, S. m Ct 
OUBA 48 
Eaoen pago* por ti dable 7 g l i u leteai ft corti 
r larga vwt» aobr-a New York, I«andr«*, Parta y to-
b̂ e todiM l«f <l»9l»»l«a T oatbloa 4t ligan* * Tola» 
lia legitima TINTURA AMERIOAN4. para U 
fllr el cabello y la barba, del inventor francás Mr 
Roig, queda ttfi'.do on n i minnto 7 se asegura no 
ser peijodio'ol a la salud, c&tea al contrario qu'ta, 
la caspa 7 la erección de lt oabexn, <e hace renacar 
y le devuelve innotar natural. No bar Reoesldaíl 
de VOITATIO k tefiir lissta que vuelva 6. nacer el ca-
be !•>, IC? el mijor del mundo y la máa barata, ^o'» 
cuesta un neso plata. Kc la misma se tlue contom-. 
do con un personal Inteligente y se pasa i domicilio. 
Agua Mara>il'os8: vuelre la Juventud de 15 s ñ o s , 
el cd|H* Uermoso 7 frc?oo. Vale 2i centaToe plat<». 
Bolo con mr jar la pinta do la feivtUe'a »va dl^h* 
agua 7 pasarla por 'acara, del% el oútls hercaoao y 
tnaTS, sin defiar en lo m*s mí olmo. 
r>»p6»rtootlnclpa.: O'.RelUy **. tienda de Tons» 
DIIEIO DE L& H i R I N A 
VIERNES 23 » £ MATO DE 1902. 
COMESPONDENCIA 
Madrid, 29 de Abril de 1902. 
Sr. Director del DIAKIO DB LA MABUJA. 
Hablemos hoy de la ya famosa ley 
del Banco. 
E s este ano de los asantes qae máf> 
embrollan cuanto más se tratan; se 
discusiones, artículos periodísticos, dis 
careos, enmiendas y contraproyectos, 
más que de i lustración han servido pa-
r a obscurecer y enredar los término? 
de una cuest ión que por su extraordi-
naria importancia, debió ser tratade 
con diáfana claridad y con generoso y 
patriót ico desapasionamiento resuelta. 
Pero, muy al contrario, saltando por 
cima de las pragmáticas del bien p ú -
blico, transgrediendo sus mandatos, 
los polemistas llamados técnicos pare 
cen interesados en arrimar cada cual 
el ascua de la reforma á su sardina 
respectiva, y allá \ a n opiniones do 
quieren banqueros, y á lo mejor surge, 
brioso y arrestado, bajo la figura de UD 
economista respetable ó de un político 
eminente, el espíritu de un accionista, 
á quien, no los intereses de la nación, 
su crédito y prosperidad, sino sus la 
oros espolean. 
Y como en tratándose de dinero son 
machos los amadores de aquella filo-
sofía qae pone en las riquezas una de 
las causas del enaltecimiento humano, 
y que aisladamente profesada á tanteo 
desvía y aparta de los fines verdade-
ros de la vida, no hay que decir que, 
agozadas y despiertas las concupis 
cenólas y todos hablando en nombre 
del interés social, cuantos puramente 
lo respetan vense confusos y perdidos 
en este laberinto, sin acertar á separar 
el trigo de la cizaña, ni á distinguir en 
tre el oro de buena ley y al vano si* 
milor. 
Pooos meses hace loa economistas 
extranjeros de más autoridad, trance 
ses, italianos, ingleses, sud-americano» 
y hasta los rusos, respondiendo á la 
invitación del Heraldo, publicaron dio 
támenes luminosos acerca de la depre 
elación de la moneda española, sus cao 
sas y sus remedios. Posteriormente, 
revistas y diarios también extranjeros 
engrosaron el caudal de juicios cientl 
fieos, basados en datos experimentales, 
y los pooos de los hombres entendidos 
que en España hablaron, coincidisroD 
sobstancialmente con aquellos. Se ha 
bia ya formado opinión y era casi anó-
nimo la creencia de que la crisis me 
netaria que perturba el estado eoonó 
mico de España y el fundamento de le 
sostenida alza de los cambios, hallába 
se principalmente en la excesiva cir 
oulación fiduciaria/asaz desproporcio-
nada con la existencia de metal áarec 
jen el mercado nacional. 
Pero he aquí que cuando el conven 
oimiento habíase generalizado, y en 
«1 ánimo del pais estaba el de que, me-
diante la Apiobaoióa de la ley ürza i s ú 
otra equivalente, quedara reducida \» 
cantidad de billetes á los límites con 
venientes, aparecen en la arena nuevob 
paladinos, aduciendo inesperadas doc 
trinas. 
Ahora salimos con qae el hecho d 
la reducción en nada alterará el cam 
bio y con qae ''se equivocan grande-
mente los economistas parisienses" a 
«aponer q m hay desmedida abundan 
om de billetes en España. L o dice don 
. Ibo Bosofe, banquero español residen 
te en Feria y que goza de gran repu 
taoión ©a ©i ciando financiero. 
Véanse eaa argumentos. Los 1,600 
millonea da papel moneda actualmente 
en cironiaoión son indispensables pare, 
los cambios interiores del comercio ee 
pañol¿ pseaíoqoe estando dividida Be 
paña en £8 provincias, la cifra oonsig 
nada representa 33 millones circulan 
tea en cada ana. Trata de reforzar esfr 
consideración con la advertencia ds 
los defectoa del régimen ó de las eos 
tambres mercantiles, tales como el es 
caso uso del cheque, la falta de depó 
sitos en las cajas provinciales y las po 
cas facilidades para la transferencia 
de letras y compensaciones de pagos 
Oon esto da por demostrado que 1» 
oitoulaoión fiduciaria en España es 
hoy on efecto de las necesidades de1 
mercado. Se ha oreado de ana maner 
lente, casi mecánica, á compás del de 
sarrollo industrial y comercial, espe 
oial mente después de la ley Oos-Qayón, 
Y no la estima reduotible, cualesquie-
ra que sean los medios oon que se k-
combata, porque ni el reembolso hecho 
por el Estado al Banco, en el año últi-
mo, de más de 100 millones, ni la emi 
eión de 125 en bonos del Tesoro, re-
cientemente cubierta, ni el reintegre 
por los particulares de los préatamoe 
sobre títulos y efectos, ocasionado por 
el aumento del descuento, han preda 
oido disminución algana en el númett 
de billetes, notándose alteraciones ei 
U B cuentas corrientes y en el movi 
miento del oro y de la plata de que dai 
testimonio los estados de situación poi 
medio de la contrapartida de cada um 
da estas operaciones, nunca en la cir-
culación fiduciaria. 
J l l nervio de la argumentación de) 
S r . BpBúh lo forma la distinción funda 
mental entre el comercio interior y ei 
exterior: al primero pertenece la mo-
neda fiduciaria; el cambio cae bajo lat 
leyes del segundo. Pero es que loa im-
portadores, que pagan las mercanoíat 
en oro y cobran el precio de su venth 
en billetes, ¿no necesitan acaso adqui 
rir el metal a cambio de papel? ¿Dón 
de está ese aislamiento del comeren 
nacional y esa solíst ioa independenel» 
del mercado Interior respecto del ex 
terior? ¿Oabe per ventura esa separa 
ción absciuta de los dos órdenes? 
Existen sólo dos medios para ami-
norar la diferencia del cambio, üonsis 
te el uno en establecer una verdaden 
"dictadora" arenoelaria, echándose ln 
nación en brazos de un proteccionismt 
rigurosísimo; á semejanza de lo practi-
cado en cierta época por loa Edtado* 
UnídíJB. E l otro es el empréstito exte-
rior. J$l primero implica ia supresión 
de los derechos de exportación, la cual 
debería Ber estimulada y favoreoid»» 
con primas; sistema progresivo y de 
seguros beaefldoB; pero lento. E l se-
gando ea rápido y enérgico; lo malo es 
que el Estado no puede emplearlo sin 
ayuda. Necesita de ajeno concurso y 
los tipos actuales de cotización no per-
miten contratar un préstamo tan cuan-
tioso como faera necesario para los fi-
nes propuestos. A l Sr. Bosoh no se le 
eaoapa la impoaibilidad económica del 
empréstito mientras la deuda exterior 
del 4 por 100 se cotice en París á 78 y 
el 3 20 por 100 á 72 en Madrid. iQómo 
el Tesoro había de contraer deuda en 
el extranjero á oi cuando «1 capital na-
cional no exige sino el 4 40 por 100! 
Frente á esta opinión ya he dicho 
que militan la de los economistas ex 
traojeros, entre ellas las de Henri 
Qermain y> Jaoquea Siegfcied, y casi 
el mismo dia en qae emitió el parecer 
comentado el banquero de París , Le-
roy Beanlieu ratificó el suyo en el Dia-
rio de los Debates, afirmando una vez 
más que la exuberancia de papel tno 
ueda es la única cansa de la depre 
d a c i ó n . S i el Banco de E s p a ñ a -
añade el insigne economiata del lus 
tituto de Francia y catedrático de la 
Universidad de París—redujera 1% 
oiroulación de sus billetes en unos 150 
ó 200 millones, el cambio bajaría á la 
mitad; si se limitase á 1.200, bajaría 
el cambio al 5 por 100. 
Para ello sería necesario que el E s 
tado reembolsase anualmente al B¿n 
oo de 150 á 200 millones. Mas como 
recomienda también el empréstito ex-
terior, su consejo ha despertado algún 
recelo: L a Epoca le acusaba el otro 
dia de arbitrista, denominándole el me 
jor abogado de la banca parisiense, 
en un artículo semi-biográfioo y semi-
belicoso que vió la luz en sus oolum 
uas. De modo que ni aún loa sabios 
quedan limpios de sospecha en este 
pleito enfadoso. 
T vamos otra vez con el Sr. Bosoh, 
porque en su artículo hay una propo 
síción muy razonable y digna de ser 
muy considerada. Siendo indisouti 
ble 1» eficacia del empréstito exterior 
7 también evidente el perjuicio de 
contratarlo por sí mismo el Estado, 
«pelando á la riqueza extranjera, la 
aolación qae el señor Bosoh indica 
parece ia mejor y la más práctica. De 
todas laa fuerzas vivas que hay aquí 
sn el orden económico, propiedad, co-
mercio, industria, banca y aún el mis 
mo Tesoro, á la que máa afeota y daña 
la crisis monetaria ea al capital ex 
tranjero domiciliado en España. Para 
al Erario el cambio é 135 no significa 
más qae una carga de 15 millones; en 
a masa general del país el perjuicio 
se siente muy diluido. E n cambio, 
as grandes empresas españolas oon 
capitales extranjeros y laa compañías 
ferroviarias aufeen enorme quebranto 
en sus intereses. L a diferencia del 
aambio cuesta á estas últ imas de 35 á 
40 millones cada año. Dichas cutida 
lea podrían prestar á la Hacienda el 
oro necesario, seguros de compensar 
aon largueza ana aaorífioioa momentá-
aeos. 
E n cnanto á la ley en proyecto, so 
elaboración sigue trabajosísima y á 
cada paso estorbada por mil opuestos 
oriterios y tendenoiaa que luchan aln 
leaoanao. Su aprobación en el Con-
greso costó al gobierno algunas preo-
ÍOpaciones y temores, y logróse al oa-
oo, merced á loa apremios del señor Sa-
i*asta con la mayoría dividida y desu-
den tada. De la Oámira baja ha sali-
lo el proyecto con el l ímite de 2.000 
nillones, qae el señor Puigcerver, pre 
ñdente do la comisión, rechazaba fir-
memente, y que excede en mucho al 
propuesto en la obra del anterior mi-
aistro de Hacienda; pero también oon 
la consagración funestísima del ca-
rácter paccionado que ha de distin-
guir el régimen de relaciones entre el 
Tesoro y el Banco. 
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ÍCOKTINÜA 
E r a ella: la majer que le había dado 
la cita. 
L a reconoció en seguida á pesar del 
antifazisna ojos no admit ían confusión 
ni su mano diminuta y blanca. 
—Os había citado á las tres y no son 
más que las dos. Y a veis que soy 
amable. 
Kaul se acordaba de la conversación 
que acababa de oir, y era presa, sin em-
bargo, de una vaga felicidad qa e le 
extasiaba. 
—Venid á mi palco—dijo ella—si su-
pierais lo qae he hecho por vos ! . . . . 
— K o se cena dentro del palco—pen-
BÓ Baúl , y la biguió. 
Sentáronse en ei fondo, lo más lejos 
posible del antepecho, oon objeto de 
no ter vistos. 
D e s p u é s de todo, no había necesidad, 
porque á las dos de la mañana las in-
trigas han terminado y cada uno se 
ooopa de sí mi«mo, y el baile está en 
todo ea apogeo. 
Un colega nos desoribe la entre 
vista celebrada entre loa señores 
Estrada Palma y Marcos García, 
antigaos amigos y compañeros de 
¡irmas en la primera revolnoión. 
Gomo en la conferencia hay algo 
qae importa conocer, tomamos de 
ia reseña los siguientes párrafos: 
E l aeñor Eatrada Palma dió princi-
pio á la conversación reiterando la 
drme resolución, que le inspiraba so 
patriotismo, de hacer desaparecer las 
liviaiones que tenían alejados á los 
miembros de una misma familia que nc 
recordaría el pasado ni preguntaría á 
nadie su procedencia política; qae ai 
venir á (Jaba lo había hecboconociendo 
/ a perfectamente á todos loa hombres 
oon quienes debía contar para que le 
ayudaran á llevar á cabo la difioilíaims 
misión que se había impuesto, y uuyos 
servicios utilizaría coa arreglo á las 
aptitudes de cada nao proponiéndose 
dstablecer grandes economías en todos 
los ramos de la administración pública 
i consagrar preferente atención al de-
«arrollo de la agricultura, por ser la 
tóente de toda la riqueza del país: que 
idemás, aseguraría oon mano fuerte el 
orden en loa campea para ofrecer á los 
oaoendadoa laa garantlaa de tranqui 
ildad que demandan laa importantes 
faenaa agrícolas. 
E l señor García le observó que ea 
levantada y generosa política tropeza-
da desde el primer momento con lat 
lifioultades que la Oonstitnción de 
Ouba le ofrecía, cohibiendo sus inicia 
civas hasta el panto de resultar un 
iSjeoutlvo á medias; laa Provineias, 
por ejemplo, oon sus Qobernadorea y 
iua Oonsejoa, vienen á ser algo así co-
mo otras tantas repúblicaa diminutas 
adonde la acción de nuestro primei 
Magistrado no llegará á veoea sino por 
la intermediación del Senado. 
Siendo loa Munlcipioa la baee esen-
cial de loa gobiernoa democráticos, 
esoa organismos creados en naestra 
Oonstitnción no tienen máa objete 
práctico que abrumar al contribuyente 
para cubrir loa gastos enormísimos que 
ocasionan, y alentar cacicazgos, análo 
goa á los que teníamos, en detrimento 
de los principios de libertad qae tan-
tos saorifloios han costado á la Patria. 
Por otra parte, la organización que 
se ha dado á las provincias tiende á 
matar esa misma unión que el Presi 
dente coa su elevado criterio político, 
se propone llevar á la práctica. 
E l federalismo se emplea para esta-
blecer unidad política entre Estados 
que no la tenían, como en Soiza y los 
Bstados Unidos; pero en un pueblo 
anido polít icamente como Ouba, la 
tendencia federalista no admite otra 
explicación que la de satisfacer ambi-
ciones personales y conservar cargos 
públicos que no teniendo objeto, per-
¡udican, además, la marcha desemba-
razada que debe tener siempre, pero 
principalmente en estos momentos, el 
gobierno de la República. 
De segare qae no se le ocultan 
esas diñoaltades al Presidente, ni 
á la mayoría de los senadores y re-
presentantes. 
Pero como en su mano está, en 
definitiva, templar el radicalismo 
oonstitacional con el espirita de 
cohesión y anidad, hoy tan necesa-
rio para reconstrair el país é im-
primir ana marcha regalar á las 
instituciones; si anos y otros se co 
locan á la altura de la misión que 
tienen de fundadores de Estados y 
se hacen cargo de la responsabili-
dad que adquieren ante la historia, 
es de esperar que sepan sortear los 
obstáculos renunciando por la pros-
peridad de su patria á las vanas sa-
tisfacciones del amor propio. 
Celebrando la fecha, eternamen-
te memorable para Ouba, del 20 de 
Mayo, y haciendo notar el admi-
rable espectáculo de orden y armo-
nía que ha ofrecido esta capital, 
escribe ^atnío T'cik o en B l Ñuego 
Pais: 
Fal ta grande hace por cierto que la 
paz y la concordia sienten definitiva-
mente sas reales en esta desdichadís i -
ma tierra; que laa artea y la agricultu-
ra vuelvan á fomentarla, y que torne á 
ser rica y próspera, y que por aiempre 
«ea feliz. 
¡Ojalá que aean olvidados para aiem-
pre inútilea rencores y pasadas renci-
llas! ¡Ojalá que marchemos todos de 
oonauno, cubanos y españolea, á la re-
construcción material del pala, y que 
afiancemos sa tranquilidad pública y 
su paz morall 
A s í seremos un pueblo próspero y 
dichoso; pero si, por desgracia, los 
rencores y desmedidas ambiciones mal-
sanas, se llegaren á entronizar en 
nuestra patria, entonces ya podemos 
despedirnoa para aiempre de la anspi-
rada independeapia, porque el coloso 
americano acecha allende el Goií'o 
uuestroa movimientos y espía nueatroa 
actos, obaervando nuestra paz y ar-
monía interiores. A l primero de nues-
tros desórdenes acudirá al punto, in-
terviniendo nuevaiaente en nuestros 
lestinos; y si cato llega á hacer por 
conaiderar demoatrada (según podrá 
lecir tal vez) la ineptitud en nosotros, 
;quién podrá prever cuándo llegaría el 
momento en que noa volviesen á dejar 
regirnoa? 
Para que aeamoa felices ea necesario 
que seamos Ubres; pero no entendien-
lo por libre lo que entiende la genera-
lidad del vulgo ignaro: el que cada 
ano haga lo que le plazca, desobedez-
ca la ley, siga el impulso de sus pasio-
nes y atropello el fuerte al débil. 
L a libertad, por el contrario, ea la 
lependenoia de ia ley y de la legali-
dad. No exlefee aJSí donde no hay nn 
poder con fiersa euflolente para ga-
rantirla, ni allí donde la justiciaos una 
mera palabra» 
E l ciudadano es tanto más libre, 
auanto más poder tiene el Estado y 
cuanto mayor y más equitativa ea la 
juatioia, porque así ana dereohoe catán 
mejor y máa garantidoa, y nadie á tí-
tulo de fuerte ni de encambrado po-
irá violarloa ain arrostrar el castigo 
le la ley. 
Onalquiera que sea el mérito adqui-
ndo por ciudadano alguno, en virtad 
le sacrificios por la patria ó.de serví-
3ios preatadoa á la comunid^ü, cual-
juíera que aea au mérito, no será sufi 
diente para darle el derecho de violar 
loa de loa demás ciudadanoa. 
Tan olvidadas estaban esas ideas, 
que parecen nuevas y lo han de ser 
para muchos, acostumbrados al len-
guaje de la pasión y á los gritos de 
furor y de cólera. 
—¿OreerÍHis, amigo mió—dijo ella— 
que por poder venir aquí me ha sido 
preciso cenár frente á frente de mi 
marido! 
Baúl recibió una alegría con esta 
noticia: se había salvado. 
—Sí, amigo mío—continuó—una mn< 
jer como yo no puede venir al baile sin 
que la gente se entere. He venido con 
mi mando, á quien he engañado dicién-
dole que era un capricho. H a querido 
que cenemos antes, me ha acompaña-
do después, y al entrar aquí noa he-
mos separado. 
—¿Entonces ee encuentra aquí?—di-
jo Baúl , que comenzaba á sentir celos. 
E l l a se echó á reír . 
—¡Oh, estad tranquilo! —le dijo—no 
vendrá á tarbar nuestro coloquio: ahora 
debe correr detrás de alguaa. 
Y pronunció estas últimas palabras, 
oon un acento de compasión y despre-
cio á la vez, qae llevaron calma al co-
razón de Baúl . 
—Amigo mío—replicó Olimpia, por-
que era Oampia, como el lector habrá 
adivinado—os ha hecho sufrir du-
rante seis meses; vuestro aspecto me 
lo prueba. 
—¡Ohl—dijo Baúl—pero no sufro 
ahora. 
— L o mismo que yo, pero he sufrido 
mucho. 
—Señora. 
—He lachado, he combatido. O nan-
do os torturaba} ea porque yo enfría 
cuando abrigan temor de que poda-
mos prescindir de ellosf 
Puede que sí, por que la paz es 
una mina y oon esa mina no con-
taban tau pronto los americanos. 
E n la primera sesión de la Cá-
mara de Representantes, celebrada 
ayer, ha ocurrido un lamentable 
incidente. 
De él da cuenta en su extracto 
de la sesión, un colega, en estos tér-
minos: 
Loinaz del Oastillo, Fer ia y Masfe-
m r , proponen, que cruzada con la ban-
dera de Y a r a y Baire, se coloque la de 
Oárdenas, ó sea la de Narciso López. 
Cañizares: adiciona á esa moción 
qne encima se coloquen loa retratoa de 
Céspedea y Martí. 
Oorona: janto á esoa retratoa ¿por 
qué olvidan el de Maceo? 
Cañizaree: pide la palabra para una 
alusión personal del señor Oorona; co-
mienza á hablar y D, Pelayo le retira 
la palabra porque no se refería á una 
alusión persona!. D . Pelayo estuvo 
enérgico y acertado en este incidente. 
Loinaz: califica de "peregrino*7 el 
argumento de Corona. 
Oorona: á au vez califica de "infor-
tunada" la expreaión de Loinaz. 
YillnendaE: se opone á la moción 
Loinaz porque la bandera de Narciso 
López es la actual bandera de la P a 
tria y ondea en todos nuestros domi-
nios. Se opone á su vez á la colocación 
de los retratos. 
Loinaz: presenta su renuncia del car-
go de Representante y se retira del sa-
lón de sesiones. 
Oañizares: retiró su enmienda. 
Y terminó el inoidente. 
Pasóse á tratar de otros asuntos 
y luego continúa el extracto: 
Fontanills: oon buen deseo pero con 
fatalísima forma expresa la indiferen-
cia de la Oámara ante la renuncia del 
Representante Loinaz y pide qne se 
nombre una comisión que indague del 
general Loinaz ana motivos. 
E a desechada su indicación por ma-
yoría, y termina la sesión por haber 
transcurrido la hora reglamentaria. 
L a Di scus ión nos da esta buena 
noticia: 
A l fin no se hará el ruinoso Emprés-
tito Municipal. L a famoaa operación 
qae tanto favorecía á unoa cuantos es-
peculadores y á sus auxiliares—como 
perjudicaba al orédito del país—ha 
fracasado, merced al convecoimiento á 
qae han llegado sus más importantes 
defensores de que, oomo el pueblo cu-
bano, el Presidente de la República lo 
consideraba inmoral é inoportuno. 
Por ese lado no diremos que h e-
mos encontrado la mina de que 
hablábamos baee poco. 
Pero cerca le anda. 
WASHINGTON 
Por su parte el mismo colega 
dice; 
E l punto de llegada que señaló el 20 
.le Mayo será punto de partida para ir 
en pos de una solnoión definitiva, que 
i a de ser para nosotros tanto más sa-
siáfaotoria ouaoto mejor asegure nues-
tra personalidad. A l lado del Presi-
lente está el puesto que el patriotismo 
indica á loa cubanos: allí estaremos ain 
prejuicios de ninguna clase, eiu propó-
dtoa de oposición sistemática, con en-
cera fe y deseo de que se le allane á BU 
Gtabierno el camino del acierto; pero 
fiambién con reserva de nuestro dere-
<sho á la crítica racional y aerena de 
ma actos, cuyo ejercicio jamás olvida-
remos, como lo hemos siempre practi-
cado en la larga aerie de años que he-
nos conaagrado á la noble profesión 
del periodiamo. 
No sea e g o í s t a el colega. 
Deje un sitito a l lado del Pres i 
dente para los extranjeros que no 
17 de Mayo, 
Oomo nadie ea perfecto, loa ameri-
canos carecen, oon frecuencia, de tac-
to; y, oon buena intención, ofenden. 
Por ejemplo; hoy trae el Tribuno, de 
Nceva York, que ea uno de loa diarios 
máa morigeradoa y corteses de este 
país, un artículo en qne, al parecer, ae 
quiere agradar á Espffña y á su rey. 
En ese escrito ae concede—y no es pe-
queña concesión — que "los Estados 
Unidos deben au existencia á la ener-
gía de España y ocupan una tierra que, 
toda ella, fué reclamada en otro tiempo 
por España, á la cual ae la concedió al 
poder mayor que había entonoea en el 
mundo " 
Hasta aqoí va bien; pero el artiou 
lista agregg: ''Los Estados Unidos fue-
ron los que dieron el golpe final que 
privó á España de sus últimas posesio-
nes en el nuevo mundo y redujeron el 
imperio, en que antea no se ponía el 
sol, á sus límites primitivos entre el 
Pirineo y laa colnmnas de Hércules.11 
Oomo se ve, este recuerdo, no puede 
ser de peor gostc;v sobre todo, cuando 
la hazaña de 1898 ea de las menos pre-
sentables, dada la desproporción de 
fuerzas entre España y esta república. 
A un rey, qae va á subir al trono, oo-
mo cumplimiento, se le dice: " L a ver-
I' dad es que oa queremoa bien, catre _ otras razones, por la de que, gracias á 
'nosotros, habéis heredado nn reino 
achicado." 
¥, oomo si no bastara coa esa c a r i -
cia, el Tribune hace constar que, el 
Presidente de loa Estados Unidos, en-
cargado de saladar al joven monaroa, 
desciende de holandeses, sato ea, de 
aquella "raza vigorosa qae desafió y 
doblegó el poder da España;" y agre-
ga qne Mr. Rooseveit figaró en la gae-
rra qae "produjo á España ana ú l -
timas derrotas y pérdidas." 
Yapara completar ia obra, termina 
diciendo qae "la sinceridad de loa sa-
ludos cambiados es la mejor prueba de 
que ee acabaron laa animosidades." 
A esto de las animosidades ae le pue-
de aplicar el agado dicho de aa noble 
francés: (tEse plural ea demasiado sin-
guiar." No hubo máa que una animo-
sidad, la de los Estados Unidos con-
tra España, y que, por fuera era ani-
mosidad, pero por dentro el deseo 
vehemente de apoderarse de Ouba. 
Logrado eso, ea natural que ya no ha-
ya animosidad. ¿Para quéf Ahora E s -
1 paña . les parece á los americanos muy 
han tenido la suerte de nacer en 18Ímpácioaj y ei Tribuno, para demos-
trarlo, le dice: "No olvidemoa que te Cuba. 
Aunque no sea má3 
pagan el asiento. 
que porque 
Dice un telegrama de Wash-
ington que ha causado allí grande 
alarma que el Congreso Cubano 
pueda posponer indefinidamente la 
reciprocidad oon los Estados Uni -
dos. 
Ojalá hiciera Dios ese milagro, 
que sería bien fácil. 
Conque encontráramos una mina 
que nos rindiese dos millones de 
pesos diarios, en oro amoneda-
do, no tendríamos necesidad de que 
los Estados Unidos nos hiciesen 
concesiones de ninguna clase. 
¿La habremos encontrado ya. 
también, por olvidarme del i n t e i é s q o e 
me inspirabais. 
Olimpia no fingía: hablaba oon voz 
triste y harmonloaa al mismo tiempo, y 
30 veía que trataba de ocultar laa lá-
grimas qne pugnaban per escaparse de 
sas ojos. 
—¿Sabéis—continuó—que he pasado 
diez veoea cada día, en un carruaje 
cubierto, y oculta con el velo, por la 
calle de Roncher en que habitáis? 
¡Cuántas veoes me he viato en el es-
calón de vuestra caaa oon la idea de 
subir á vueatro cuarto! 
Raúl mostróse sorprendido. 
—Pero esto hubiera sido una loenra 
—añadió Olimpia—porque deapnéa de 
todo vivíala oon nn amigo, además, 
bastóme echar la vista á la caaa en que 
habitáis para comprender que mi atre-
vimiento me habría perdido. 
—¡Señora!. 
—Callad—replicó—al lado, á dos pa-
sos de aquí, hay una galería sombría, 
uu paaaja obaouro y estrecho, en coa-
traposioión con su nombre 
— E l Pasaje del Sol—exclamó Raúl . 
-r-Justamente. Se entra por uu lado 
y se sale por el otro: nadie os prestará 
atención, i A.h!, ¿por qué no v iv í s en 
el Pasaje del Sol? 
—¿Y si viviera allí?—preguntó el jo -
ven emocionado. 
—Haría la locura de ir á veros; yo 
querría estar allí, sentada en un rincón, 
mientras trabajabais; yo creo que ins-
piraría vuestro cincel. 
dejamos sin colonia, y qae te echamos 
encima una millonada de deuda. So-
moa así; todo corazón." 
Lo decente sería que el vencedor no 
hablase al vencido da loa descalabros 
de este. L a conducta qne ae observa 
y el lenguaje qne so emplea en España 
QS de una reserva y de una dignidad, 
que debieran imitar los americanos. 
Restablecidas laa relaciones d ip lomá-
ticas entre ambas naciones, allá ee 
guarda á loa representantes de los E s . 
dos Unidos las consideraciones á qne 
tienen derecho y de laa cuales no hay 
que sacar oonsecaenciaa extremaa. L a 
prensa, laa Cortes, la opinión, no mues-
tran ni amor ni odio á loa Estados 
Unidos; «o se ocupan de ellos. Si ae ol-
vidará ó no el atentarlo de 1898, eso, 
el porvenir lo diré. 
Me inclino á opinar qae si los E s -
tados Unidos se hubieran limitado á 
expulsar á España de Ouba y entre-
gado la isla á los separatistas, muchos 
españolea celebrarían ese desinterés; 
pero, como lo qae esta república hizo 
faé tomar oomo pretexto la insurrec-
ción de Onba para proveerse de un 
imperio colonial, todo español que 
piense y sienta no verá en lo hecho, 
más qne nn doble despojo cometido 
oon España y oon esas colonias. 
E n esto de conquistar y anexar no 
han aido loa Estados Unídoa peorea 
ni mejores que otras naciones. Lo qae 
en ellos merece censara es que, alendo 
iguales á los demás, pretendan pasar 
por mejores; y sobre todo, que no ten-
gan la digest ión silenciosa. 
x r . z . 
LAS FIESTAS 
DE LA REPUBLICA 
PROCESION CIVICA 
Ayer tarde se efectuó la proaeaión 
oívioa con que el pueblo de la Haba-
na ha conmemorado el establecimiento 
de la República de Cuba. 
B l espectáculo que ofrecían laa ca-
llea por donde había da cruzar la ma-
nifestación! era hermosísimo. Todas se 
hallaban ocupadas por multitud de 
personas que, anhelantes, esperaban el 
momento del desfile. 
Los balcones, laa azoteas, loa porta-
lea y laa aceras, cataban ocupados por 
un público numeroso entre el cual figu-
raban bellas y distinguidas damas. 
L a animación del pueblo era verda-
deramente extraordinaria, puea af lu ía 
el gentío por plazas y callea, aobre to-
do por la de Riela, semejando desde 
lejos un inmanao hormiguero. 
L a procesión oivíca, juzgada dea-
apasionadamente, resultó inferior á lo 
que ae esperaba. 
Muchas personas se lamentaban ayer 
de la falta de iniciativa de la Comisión 
de Festejos, la cual, al decir de laa 
mismas, no practicó laa geationea ne-
cesarias para que el acto resaltara to-
do lo grandioso que era de eaperarae. 
He aquí el orden de la procesión: 
Escolta de guardiaa urbaaoa. 
Eaouadra de Bomberos. 
Banda de redoblantes y cornetaa. 
Bande de música municipal. 
Personal del cuerpo de loa Bombe-
ros de la Habana. 
Carro de auxilio oon niñas que por-
taban nn estandarte de aeda blanco 
oon la siguiente iaaoripcióa: "Huérfa-
noa db la Patria. Niños,sois la reserva 
de la libertad." 
Extiogaidor de iaoendioa (SOaaeral 
Wood". 
Carros de auxilio de loa bombaros. 
Bombas "Cervantes" y "Dasampa-
rrdos". 
Carro de auxilio número 5. 
Bomba "Zanoowieoh". 
Carro de auxilio número 6. 
Carruaje de alquiler oon loa miem-
bros de la Comisión de festejos, seño-
rea Chenard, Oarbonell y Díaz Piedra. 
Comisión de penados, deportados y 
presos político8,oon nn estandarte azul 
que decía: "Agrupación histórica" y 
ostentaba el retrato del Sr. Estrada 
Palma y laa fechaa 1868-1895. 
Esouela"nooturna de obreros. 
Colegio San Luis , con las banderas 
de las repúblicas enáamerioanaa. 
Club Jaan Delgado, de Santiago de 
laa Vegas. 
Una guagua oon la orquesta de Ale* 
mán. 
Coronel Acea á caballo. 
Carroza simulando la farola del Mo-
rro de la Habana, con laa señoritas 
Carmen y María Luisa Soott, que re-
presentaban á Cuba protegida por el 
Angel de la paz. 
Carroza del departamento de lanchas 
de la linea de vapores de Munson, que 
representaba un varadero. 
Veintiséis marineroa cubanos del 
gremio de lancheros. 
Gremio de jornaleros del muelle y 
aduana de la Habana. 
Colonia aaiátioa^oon trofeos, bande-
ras, farolas, un barco mandarín, músi-
ca china y nn estandarte con la s i -
guiente inscripción: " L a colonia china 
saluda al primer Presidente de la Re-
pública cubana". 
Carro del Pan American Exprés . 
Un carro figurando un bohío de pal-
mea, de Joaé Artiles, de San José de 
las Lajas. 
Carroza de la fábrica de hielo y car-
veza " L a Esperanza," con cajas, y 
nn bloqae de hielo y una botella de 
grandes dimencioae8,ouya etiqueta de 
oía: "Cuba ea libre; era la voluntad 
de sa pueblo." E a esa carroza iban 
las señoritas Rasa y Leonor Carrata-
tá, repreaentando á Cuba y la Espe-
ranza. 
Carro portando cajas de laa brillan-
te y petróleo de la maroa 4kEi Ele-
fante." 
Comisión de negros, africanoa por 
tando una bandera cubana que decía: 
¡Viva la República! ^Sociedad ;de los 
Coogoa Reales del Santo Rey Mel-
chor." 
Cabalgata de campesinas cubanas. 
Carruaje con una comiaión y están 
darte de la Sociedad de Beneficencia 
y Maternidad de Galicia. 
Obreros panaderos de la Habana. 
Ooche del gremio de eativadorea de 
la Habana. 
Carro con un bohío del Comité del 
barrio de San Nicolás, coa campesi-
nos. 
Carruaje con una comisión del Ayun-
tamiento de Marianao. 
Coche adornado oon flores naturales 
y con una representación y estándar-
te de la Sociedad Balear de Benefi 
cenóla. 
Carroza de la mueblería Champion 
B. Pascual, en la que iban laa señori-
tas Susana Pulg é Isanra Leanéa, re-
preaentando á lea Estados Unidos y 
Cuba, en el momento de hacer entre-
ga los primeros á la segunda del gorro 
frigio, Eímbolo de la libertad. 
E s t a carroza iba arrastrada por tres 
parejas de caballos lujosamente enjae-
zados oon los nombres de laa provin-
ciaa de la Is la . 
Carroza de la fábrica de jarc ia de 
Heydrioh, con produotoa de la misma, 
qaé iban repartiendo loa empleadoa de 
ia casa. 
m 
Raúl eintió vórtigoe. 
—Oh—pensó Eaul—aa na hombre 
de talento ei casero qae nos eoha 
á la calle. Hace naestra felicidad ain 
saberlo. 
Una hora máa tarde, Raúl y la 
máscara del dominó ae separaban, di-
olsnóp: 
—Hasta la vista, en el Pasaje del 
Sol. 
Y Raúl, loco de alegría, mama-
raba : 
— Ahora falta qne Mme. Perdí-
col, á quien debo dinero, me deje una 
habitación. 
Volvamos á Meriadec que hemoa de-
jado hablando con el honrado Perdi-
oo!, prometiéndole venir á vivir con é! 
desde el signiente dia. 
Msriadeo había ido á parar cuando 
llegó á F¿*rí?>, á lo que se llama un 
Hotel de viajeros; esto es bueno para 
dos ó trea días, pero máa tiempo, mo-
lesta. 
La maison meublée 6 casa amueblada 
ea más tranquila y la mesa redonda 
más familiar. 
Estas Bolsa razones decidieron á Me-
riadec no sólo por haber encontrado 
en Perdiool un amigo con el oaal po-
día hablar oon confianza de su juven-
tud, de Cabastán au bienhechor y de la 
esperanza mutua de encontrar na dia 
al heredero de los ocho millonea* 
Carroza del Comité Nacional de Cha-
vez, con laa aefforitra Rafaela Gonzá-
lez, Josefa Alemany, Leopoldina P a -
ooable, María Josefa Marros, Elena 
Estiqual, Angela Expós i to y L u i s a 
María González, repreaentando á C u -
ba y laa provincias de Pinar del Rio, 
Matanzas, Puerto Príncipe, Habana, 
Santa Clara y Santiago de Cuba, res-
pectivamente. 
Carroza de la fábrica de dulcea " L a 
Conatanoia," figurando á Ouba prote-
giendo laa Industrias, en la que iban 
varias niñas repartiendo confites, dul-
ces y caramelos. 
Cabalgata del Comité Naoional del 
Calvario, oon la bandera de Naroiao 
López. 
Carroza de la perfumería " L a D i a -
mela," figurando nn hermoao cesto de 
florea naturalea, y en el centro una 
aeñorita que representaba á Ouba. 
Carroza de la perfumería de Planté , 
simulando na arco, delante del uual 
iban cuatro señoritas vestidas de jar-
dineras valencianas. 
Carro de la papelería de Castro, Fer-
nández y 0a, oon varios operarioa im-
primiendo tarjetaa. 
Carro anunciador de la Ozomulsión. 
Carro de obreros de la trapería de 
Hamel. 
Comiaión de la L iga general de T r a -
bajadores,'con estandartes. 
Carroza alegórica del Club Siempre-
viva conmemorando la muerte de Mar-
tí y el nacimienfo de la Repúbl ica Cu-
bana. L a señorita Virginia Mnñiz re-
presentaba la República. 
Carroza en forma de dosel, del Co-
mité de featejoa de Pueblo Nuevo, con 
laa señoritas Regla Puig y Eloiaa 
Mauri repreaentando á Cuba, América 
y la estrella solitaria,respeotivamente, 
Coche con la comiaión del Centro de 
Cocineros y Reposteros. 
Coche de la Confederación Tipográ-
fica, con su estandarte. 
Carro vistosamente engalanado, en 
el que iban el bote en que Maceo atra-
vesó la trocha, el cañón de dinamita 
con que este general bombardeó el 
pueblo de Artemisa y el cañón con que 
Narciso López desembarcó en Cár-
denas. 
Carroza del Comité de Featejoa de 
Artemiea, en que iban laa señoritas 
Virginia Sánchez, Alicia Salgado, 
Laura Torriente, María de la Paz Lo-
renzo y Dulce María Seoades, repre-
aentando á Cuba, la Guerra, el Tra-
bajo, la Paz y el Progreao, respectiva-
mente. 
Carroza romana, con la señorita 
María Luisa Azoy en tra^e de Onba. 
Carroza del Comité de Festejos del 
barrio de San Lázaro, con las señori-
tas Carmen Luisa Flores y Blanca 
Rosa Valdés , representando á los E s -
tados Unidos y Cuba, en el momento 
en que los primeros hacen entrega á 
los segundos de la bandera cubana. 
Cerraban la procesión numerosos 
cochea. 
Laa carrozas más celebradas y aplau-
didas por el público faeron las de 
Champion & Paaonal, Colonia china, 
perfumería " L a Diamela", Comisión 
de festejos de Artemisa y fábrica de 
dulces " L a Constancia". 
L a procesión se disolvió en medio 
del mayor orden. 
Bu taflr il8l_Priisiilejle. 
Centro Gallego. 
No ea tarde todavía para dar cuenta 
de la fiesta que en honor del Presiden-
te de la República, señor Estrada Pal-
ma, ofreció en la noche del martes el 
Centro Gallego. 
Hermosa, animada y brillante faé la 
fiesta. 
Lucía la rica y floreciente sociedad 
el magnífico decorado del domingo en 
sa espléndido baile de laa florea. 
Llegó el Preaidente al Centro Galle-
go cuando estaba el baile en todo au 
apogeo y junto con un precioso ¡ramo 
de florea, donde, en artística combina-
ción, resaltaban loa colorea de las ban-
deras do Cuba y España, recibió un 
carnet de laa piezaa bailables con la 
inaoripoión siguiente: 
" A l Ilustre primer Magistrado de la 
Naciente República Cubana, Sr. To 
más Eatrada Palma; como testimonio 
de afectuosa bienvenida, y ea de 
mostración del aplauso que el Centro 
Gallego tributa á ana aabios consejos, 
de paz y concordia, entre todos loa ha-
bitantes de esta nueva Nacionalidad: 
consejos que la Colonia Gallega aooje 
con intensa fe y efusiva confianza en 
el porvenir. 
Habana 2Q de Mayo de 1902." 
Después de recorrer los salones, in-
vadidos por inmensa concurrencia que 
á su paso le aclamaba regocijada, fué 
invitado el aeñor Estrada Palma por 
el presidente del Centro Gallego, el 
Lodo. D. Seonn^ino Baños , al buffet 
que en su obsequio habíase diapueste. 
Servíase éste en el salón de sesiones. 
L a meaa colocada al centro, caten-
taba al lado del estandarte blanco y 
azul de loa gallegos, dos hermosas ban-
deras, una cubana y otra española, 
oon el escudo cubano, en el que se 
veían doa manca enlazadas, signifi-
cando la estrecha unión de españoles 
y oobanoa. 
Acompañaban al Presidente el ma) 
yor de sus hijos, los Secretarios de-
Despacho D . Manuel Luciano Diaz 
y D . Emilio Terry, el aeñor Gonzalo 
de Qaeeada y el joven oficial de la Ar-
tillería Cubana,aeñor D . Leandro de la 
Torriente. 
Todos tomaron puestos en la meaa 
al lado de varias distinguidas damas, 
miembros de la Directiva y Sección de 
Recreo y Adorno, represen tan tea de 
la prensa y otras peraonaa invitadas á 
la fiesta. 
A l dorar el champagne las copas se 
iniciaron loa brindis. 
E l aeñor Baños tomó primeramente 
la palabra y dijo, entre otraa muy elo-
cuentes, lassiguientea ó parecidas fra-
s es: 
Señor Presidente, señorea Saoreta-
rioE; en eatoa momentos me siento no 
tan solo vivamente emocionado, sino 
orgullosísimo por haber tenido la alta 
honra la Sociedad que iujuatamante 
preaido, de ver en sus aalonea y en tan 
aolemne d í a al queridísimo, respetable 
y por todo con oepto digno de desem-
peñar el puesto para el que el pueblo 
de Cuba le eligiera,6eñor Estrada Pal -
ma. 
Señor :|el Centro Gallego, sin exoep-
ción de ninguno de sus miembros, os 
ayudará con todas sus fuerzas y con 
el máa vivo deainteréa puea deade que 
deaembarcáateia en este bello y hospi-
talario paía, ven í s predicando la doctri-
na más completa de unión y concordia 
entre todos ios habitantes de Cuba sin 
distinción algana. 
Y ¿cómo, no, señor Presidente, si los 
gallegos que no ae ocupan máa que en 
au trabajo honrado como obreros y 
aienten en sus pechos verdadero a-
mor á esta bell ísimo pais, se sienten 
hoy completamente identificado con el 
orden de cosas qne se inaugura. Sepa 
el Sr . Estrada Palma, que los ga-
llegos están á au lado, en todo y por 
todo, y supiíoo al hombre tan querido 
de los españoles Sr. Gonzalo de Q se-
sada, que oon su elocuencia prover-
bial diga algo de los hijos de Galicia 
que tanto aman á los de Cuba. 
Terminó el señor Baños brindando 
por la prosperidad de esta nación y 
por su primer Presidente. 
Acto seguido levantó su copa el Sr. 
Gonzalo de Qnesada y con su elegan-
te y fácil palabra hizo patente lo que 
son los nobles y honrados hijos de Ga-
licia; habló del pan de la enseñanza 
qne á manca llenas prodiga el Centro 
Gallego, así como loa raudales de ca-
ridad de que también hace gala en ea 
magnífica caaa quinta de salud " L a 
Benéfica". 
E l señor Gonzalo de Qaesada dijo 
que después de haber recorrido el Pre 
Bidente varías calles, entre éstas la de 
Riela, donde el comercio español ha 
bía hecho derroche de grandezas en 
sus adornos é iluminaciones en la R e -
pública Cubana y an Presidente, al 
ver lo que realizaba el Centro Galle 
go, ae aentía conmovido y en aquellos 
momentos volvía á su memoria el re 
cuerdo de dos d ignís imos gallegos, 
uno que por su bravura, n a t u r a l en 
todos los hijos de España, había a l -
canzado peleando por la independen-
cia de Cuba, el honroso grado de ge 
neral, y otro que en la emigración, 
cuando los cubanos ve ían morir sus 
hijos de hambre, ese gallego visitaba 
an hogar, repartiéndoles pan y conso-
lándolos con frases cariñosas y tierní 
simas. 
Yo no puedo, señorea, terminó el ora-
dor, dejar de sentir cata noche, la pri-
mera en que Cuba se ve libre é inde-
pendiente, v iv ís imas s impat ías por e) 
Centro Gallego y ea muy digno Pre-
sidente. 
No había aún terminado el Sr . Qae-
sada, cuando fué objeto por los allí pre-
sentes, de aplausos estruendosoa y re-
petidos abrazos y felicitaciones, 
Terminó el buffet, pronunciando sa-
bias y elocuentís imas palabras el señor 
Bstrada'Palma, quien manifestó, entre 
otras oosas, que la fiesta de los galle 
gos no aa le olvidarla nunca, que él ae 
aentía orgullosísimo é impresionado, 
máa aún que onando el Gobernador mi-
litar le entregaba el Gobierno Cubano; 
qae los gallegos de la Habana podían 
oatentar como el más preciado t í tulo el 
de ganarse el pan oon el sudor de so 
frente como obreros, pues él nunca se 
sintió tan feliz como cuando al sentar-
se á su mesa, en días no lejanos el bo-
cado que llevaban sus hijos á la boca 1c 
ganaba él con sus manos. 
Dijo también el Sr. Estrada Palma, 
que ya en Cuba no había españolea ni 
onbanoa, eino verdaderoa hermanos y 
qne él brindaba con todo su corazón, 
pnea jamáa ha dicho lo que no aentía, 
por el s impático Centro Gallego y por 
su completa proaperidad. 
Mientras ae servía el buffet la or-
questa de Felipe Valdéa tocó el zapa-
teo cubano, la Mnñeira y el Himno 
Bayaméa. 
E r a n cerca de laa doce cuando el se-
ñor Estrada Palma, oon ana distinga! I 
doa acompañantes , abandonaba los sa 
Iones del Centro Gallego. 
LA. T R I P L E ALIANZA 
E l Popólo Romano cree, saber por 
conducto autorizado, que las negoolft' 
clones para la renovaoióp de la triple 
alianza ae hallan ea bueaoamioo, 
Lo que complica y retarda estas ae> 
gooiaciones son las divergencias qae 
han surgido respecto al régimen de 
las mútuas relaciones oomeroiales, 
E L HUMORISTA W I L H E L M BUSCH 
Wilhem Busoh, el popularísimo hu-
morista alemán, cumple setenta atioa 
y el pueblo lo celebra oomo una fiesta 
nacional. Todos loa periódicos pabll* 
can aus caricaturaa y sus versea y de' 
talles de su vida qae ahora transoorre 
filoaófioamenta en nn puebleoito esooii' 
dido del condado de Hanuover, ül 
género predilecto de Busoh es la his-
torieta humoriflica eu dibujos y eo 
versos del mismo estilo, qae se ooai' 
pletan oon extraña originalidad. 
Hasta loa niñea conocen en Alenu 
nía los tipos oreados por la inventm 
de Wilhem Busoh: Max y Morltí, 1M 
doa chicoa traviesos, la joven Bleoi, 
el padre Fílocius y Tobías Kao'pp el 
aventurero que busca mujer y ee oast 
con en criada. L a novela del padre 
Filooina la caoribió contra los oatóll. 
eos ultramontanos, oontribayecdo&li 
campaña del ''Eulturkampl11. 
E s t a tendencia avanzada le valió It 
proibición en Austria de su libro "Su 
Antonio de Padua1'. Los paoge» 
nistas se proponen pedir ahora al mi-
nistro de Justicia qne suspenda la oet' 
sura y para ello presentará en la Oí' 
mará una interpelación que oontendri 
el texto íntegro del pcema oómíoo. De 
eata manera burlarán la prohiblolóo, 
L a interpelación ae poblioará ea dos 
volúmenes magnificamente enonader-
nadoa oon loa colores del imperio, ne-
gro, rojo y oro. Uno de ellos le regí-
larán á Wilhelm Baaohy el otroá la 
Biblioteca de la Cámara. SI los pao-
germanistas persistan en sus propóel-
toa, los diputadoa clericales promove-
rán seguramente escenas tamaltaosas, 
ESPAÑA 
PROGRAMA OPIOIAL 
DE LOS m m i 
D E P R O V I N O I A . S . 
DB CIEN FUEGOS 
(Por telégrafo.) 
Oienfuegos, Mayo 22 de 1902. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ayer repartierouss mil quinientas li-
mosnas, contribuyendo la Colonia Espa-
ñola con áosoientoa pesos. Hubo nn simu-
lacro ds incendie; inauguróse la exposi-
ción en uno de los amplios salones del 
Ayuntamiento y á pesar de haberse orga-
nizado en pocos días, concurrieron muchos 
expositores, presentando variedades de 
objetos de verdadero mérito. La iniciati 
va de la exposición débese á la Junta de 
Educación y particu'armente á su entu-
siasta presidente don Pedro Modesto Fer 
nández* Acaban de celebrarse solemnes 
honras por los mártires de la patria, asis-
tiendo el general Esquerra y numerosos 
jefes y oficiales del disuelto ejército cu-
bano. No obstante la aglomeración de la 
gente y cié la expansión de estos días, nc 
se registra ningún hecho lamentable ni 
se vieron turbados las Garrientes de fra-
ternidad entre cubanos y españoles. 
P a m a r i e g a , 
ASUNTOS 
Meriadec ae despidió de Ferdicol, di-
oiéodole: "hasta mafiaua." 
Y se foé al Hotel. 
B l mozo le esperaba y al verlo le 
dijo, tomando la luz: 
—Capitán, vueatro eaiatente se im-
pacientaba porque tardabais muchas 
horas. 
—¿Por quél—preguntó Meriadeo. 
—No lo 60, pero quería haberos vis-
to entrar. 
—Sería por la pequeña—dijo Me-
riadeo. 
Y subió precipitadamente al tercer 
piso. 
Sin duda foé reconocido au paso por 
la escalera, por cuanto antes de llegar, 
abrióse la pnerta del cuarto y en ella 
apareció el aaiatente. 
Eate asietente era un árabe que Me-
riadeo había tomado á aa servioio ha-
ola algunos años. 
Se llamaba Aroun. 
Aronn había vivido largo tiempo en 
Argel, adonde fué siendo muy pequeño 
oon sos padres y hablaba el francés 
perfectamente. 
De an raza no había conservado más 
que la tez atezada; todo lo demás era 
francés de pura sangre. 
— ¡Oh, mi capitán!—dijo oon mal hu-
mor—oreí que no volveríais esta no-
che. 
—¿Qaé ocurre!—preguntó fruncien-
do el entrecejo. 
—Nada malo « c o n t e s t ó Aroun—pero 
no estoy tranquilo, á pesar de ser hijo 
del desierto y 
—¿Y qué!—interrumpió Meriadec 
entrando. 
—Ocurren cosas extraordinarias 
aqoí y esperaba que llegaseis por con-
tároslas. 
—¿Pero qué es ello!—dijo Meriadec 
manifestando cierta inqoietnd.—¿La 
peqoeOa! 
—Fatma duerme. 
— ¡ A h L . . . 
— í duerme tranquila. Oa lo Juro. 
—Entonces todo va bien. 
Y Meriadeo entró de puntillas en el 
cuarto qne ocupaba y que se componía 
de trea habitaciones. 
L a primera aervia de antesala do-
rante el dia: por la noche Aronn la 
convertía en dormitorio. 
L a habitación de enmedio era la del 
capitán; y la tercera, á la cual no ae 
podía llegar sin atravesar laa doa an 
teríorea y muy reducida de tamaño, 
era la de Fatma. 
Fatma era el nombre que Meriadec 
había oido de labioa de la madre de la 
chíoa cuando espiraba, y mientras la 
apretaba contra au regazo. 
Meriadeo cogió la laz qne Aroun te-
nía en la mano y entró en la habita-
ción, levantó las cortinas de la cama de 
Fatma y la contempló largo rato. 
L a joven árabe dormía y en sus la-
bios se dibojaba una sonrisa alegre. 
Meriadeo se inclinó y la besó en la 
frente. 
VISITA 
E l aecretario de Estado y Juatioia, 
Sr D. Carlea de Zaldo, acompañado 
del capitán d é l a Guardia Burai , aeñoi 
Coppinger, pasó ayer á la una, á borde 
del crucero de guerra italiano Oala 
bria, para devolver la visita que el co-
mandante de dicho buque había heohc 
al Presidente de eata Kepúblloa, aeñor 
Estrada Palma. 
BL SBÜfOE L A O O S T E 
Entre loa nombres de loa señorea 
Direotorea del Banco Nacional de Oa-
ba, que hemos publicado recientemen-
te, se omite por inadvertencia el de) 
Sr. D . Perfecto Laooste, qne faé tam 
bien nombrado para formar parte del 
Concejo de Dirección de dicho estable-
cimiento. 
L a joven se sonrió, pero no abrió loa 
ojos. 
Entre sueños había sentido el beso, 
pero oomo éste era familiar, no le cau-
só extrañeza. 
Entonces, tranquilo del todo, Me-
riadeo volvió á salir de puntillas, y 
llegó á la primera habitacióu en donde 
dijo á Aroun: 
—¿Qaé ha ocurrido de extraordina-
rio! 
—Una cosa rara—conteató Aroun 
de pie junto á au acao—tenemos un 
vecino. 
—Doa—exclamó Meriadec. 
—Sí, pero ono de elloa ea nn joven 
pálido, de larga cabellera y ojoa bri-
llantes oomo los de nn profeta. 
—¿Sí, eh!—dijo Meriadeo. 
— Lo he encontrado muchaa veoea 
en la escalera—continuó Aronn—y ea-
da vez que me miraba, me sentía in-
dispuesto. 
—Bien. 
E s t a noche, hará poco más de dos 
horas, vinieron á llamar á la puerta. 
Fatna y yo eatábamoa Reatados aquí, 
oada uno á nn lado deesa mesa, y ella 
me leía uno de eaos heemoaos libros de 
estampas qne le habéia comprado ayer. 
F u l á abrir, y encontré al hombre de 
la mirada ardiente.—Perdonad,—me 
dijo, —ae me ha apagado la bujía al su-
bir la escalera, y como he viato loz en 
voeetro cuarto, vengo á pediros el per-
miso de encenderla. 
—Xiaoedlo,—le respondí, 
De acaardo con el Gobierno, ha aItlmiA»| 
el Ayuntamiento de Madrid el progriml 
de las fiestas que han de solemnizar laju-l 
ra do D. Altonao X l l l , laa cuales comen-
zarán el día 11 de Mayo y toTinlnatÉia el(-
2G, Helo aquí, con las modificaciones úl-
timamente introducidas: 
Día 11.—A las diez y media de lama-I 
ñaña.—Concurso hípico* 
Dia 12 —A laa diea de la mañann,-
Concurso hípico (segundo día.) 
Día 13.—Por la irañana, 
del concurso de Foot-ball. 
Por la tarde, colocación do la prime» 
piedra do los ediñeios destinados á grnpoi 
escolares. 
Dia 14.—Por la mañana: ConcnrMlí 
Foot ball (segundo día), ó inauguración 1( | 
la feria. 
Por la tarde: A laa tres y media, tm¡ 
ras de caballos. 
Día 15.—Por la mañana: A las dlei I 
media, concurso de Foot-ball (teroer dlau 
de diez á doce, presentación de credencli' 
les de las misiones extraordinarias. 
Por la tarde: A laa cuatro, llégala dil| 
tren real conduciendo á loa príacipea ei-l 
tranjeros. 
Por la noche: Banquete en Palaolo tí 
honor de éstos. 
Bía 16.—Por la mañana: A las diei [i 
media, inauguración del concurso intenil 
oional de Polo.—A laa once, imposiciónil| 
la Jarretiera á D. Alfonso X I I I . 
Por la tarde: A las dos, imposición m 
Collar de los Serafines y do \a Orden paral 
de los Agdas á D. Alfonso XIII,—A Iw 
tres y media, carreras de caballos. 
Por la noche: Banquete en Eakcio ejf 
honor de las misiones extraordinama-
íluminacióa general. 
D í i 17.—Por la mañana: A las mn, [ 
diana, por todas las músicas de lagaatal- i 
ción. 
Por la tarde: A las dos, jura del reja? 
el Congreso de loa Diputados. (Aunquaain! 
no esíá acordada la ruta que ha de aegait 
la comitiva, parece seguro que á la lili 
pasará por la cade Mayor.) A laatteaf-
media: ¿Te Deum en Sau Francisco n 
Grande. 
Per la noche: Iluminación genera!. 
Dia 18.—Por la mañana: Capilla púb'lci 
en el Palacio Real.—A las diez y mei: 
Concurso internacional de Polo. 
Por la tarde: Colocación de la priman 
piedra del monumento el rey Alfonso XII 
—Clausura de la Exposición caDina.-
Oampeouato para obreros, organizado])» 
la Sociedad El Tiro Nacional. 
Por la noche: Función de gilaeneltej' 
tro Real. 
A las diez: Fuegos artificiales en laaVIv 
dllae, Puerta de Atocha y Glorieta de I» 
Cuatro Caminos. Iluninación genera!. 
Día 19.—Por la tarde: Gran revista iri-
litar, desde el Hipódromo á Atocha. 
Por la noche: A las nueve y media, »• 
cepoión en el Palacio Real. 
Din 20.—Por la tarde: Inauguraoión d¡ 
la Exposición de retratos.—B ita la de Ib 
res en el Ratiro.—A laa t.ea y media; Ca-
rreras de caballos, 
Dia 21.—Por la tarde: Corrida regla I» 
toros, de convite, con caballeros en piara. 
Por la neche: Retreta militar, que aaií 
presenciada deade el real Palacio por ID 
príncipes y enviados extraordinarios, qoli-
B nos se despedirán acto seguido de SS. Ül 
Día 22.—Por la tarde: Recepción geaenl 
en Palacio. 
Por la noche: Banquete ou Palacio áIB 
autoridades españolas. 
Día 23.—Por la tarde: A las cuairní 
media, recepción de alcaldes y represeatai 
tes de las Diputaciones provinciales aa i 
Campo del Moro. 
Día 24.—Por la nnñana: A las m, 
banquete de alcaldes en loa Viveros. 
Por 'a tarde. Concierto popular en laplt 
sa de toros por la Sociedad de Coaclera 
Madrid, con el concurso de una orqaeatai 
bandurrias y doscientos coristas.—Fien 
en honor de la ciencia, que se celebrarlo 
la Biblioteca Nacional con el eoncuraoa 
las Reales A-íademias y de representacica 
de laa Universidades y demá3 centroselo 
tíñeos de España. 
Por la nooae: Banquete ou Palaciot: 
cuerpo diplomático permanente. 
D i i 25.—Descubrimiento deestatnsa, 
Día 26,—Velada en el Retiro y fneja 
acuáticoa. 
Aún no se sabe en qué día selcelebiu 
el concurso de carruajes. 
La iniciativa particular prepara an 
festejos. 
Los concuraos de palomar mensaje» 
anunciados para el moz de Mayo, secílt 
braráu on los dí.xs 0, 10, 18 y 27. La pria» 
ra suelta será desde Alcázar deSanJuu 
Y entró, y mientras encendía, seff 
ao á mirar á Fatma. 
Fatma le contemplaba 6 en vezya 
eogaida volvió loa ojos á otro ladojlf 
echó á temblar. 
Entonces poso an candelero sobreli 
mesa y me pregantó: 
— ¿Quién es esta niSaT 
—¡Toma! la hija de ral oapljfii I 
—Pnea bien—aüadió—essopmliiili 
Y la siguió mirando üjamentB, ylto 
nn se echó de pronto para atráaeoí 
sillón y c e n ó los ojoa, 
Tnve miedo y le dije: 
— S i sois nno de eaos hombrea eoé 
blados 
—No-i-me contestó,—soy magD* 
zador. 
Y mientras yo lo miraba...^spoií 
la mano sobre la frenta.de FaCDayli 
dice en tono de mandos ' 
—¡Dormid! yo lo qaióro. 
Perdí la paoieardd, f ya ibaáflogí 
lo por un brazo y á ponerlo en la pa» 
ta, cuando do repenteme dijo: 
—¿Dónde eatía vuestro amo! , 
— S a salido—le contesté. 
—¿Sabéis dónde ha ido! ;, 
—No. 
—¿Queréis saberlo? | 
Y volvió á poner ia mano sobral! 
frente de Fatma y 1». dije: 
—Bnacadle. 
Fatma no abrió los ojos.... peni! 
repente empezó á hablar. 
la aogcmda desdo Villarroblodo, la torrera 
desde Albacete y la coarta desde La Ene! 
na. Se concedsrán promioa á las palomas 
mensajeras que lleguen antes á loa Jardines 
del Buen Retiro., que es el sitio de Insta-
lación. 
Lugar preferentísimo ocopará en el pro 
grama de festejos la serie de notables con-
ciertos que dará la Sooiedad de Madrid, en 
loa que, como es sabido, toman parte Sara 
aate, Paderewdki y Weintgarner. 
ALOJAMENTO PARA L03 
R E P R E S E N T A N T E S E X T R A N J E R O S 
LOS alojamientos qae parecen decididos 
basta ahora, son los siguientes: 
Ene! Palacio Real se hospedarán los prín-
cipes de sangre que representen á la Gran 
Bretaña, Alemania, Austria Hungría, Ita-
lia y Rusia. 
La Huerta, hermosa posesión que perte-
neció al seújr Cánovas del Castillo, te des-
tina al duque de Oporto y su séquito y al 
envladt da Dinamarca. 
£1 hotel que la señora marquesa de Alan-
so do León posea en la calle de Núñez de 
Balboa, número 12, se utilizará para hos-
pedar & los representantes de Grecia y Mó-
nacj. 
£1 ministreno de la Guerra servirá de 
residencia al principe heredero de 8íam. 
La embajada extraordinaria francesa 
ocupará un hoTel particular, propiedad de 
la señora marquesa del Pazo de la Merced. 
La de Holanda, otro del señor conde de 
Peñalver, situado en la calle de Náñez de 
Balboa. 
La de los Estados Unidos de Norte-Amé-
rica, otro en la el le de Rosales 10, inmo-
to al del genera IBorbón y Castellví. 
Rl embajador de l'ersia será alojado con 
so comitiva en el hotel de la Paz: el de 
Turquía en el de Roma, y el del imperio de 
Marruecos en el de Rusia, también con sus 
respectivos séquitos. 
El ministro de China y su acompañamien-
to, ea la fonda de Embajadores-
Aalmiamo cuenta el ministerio de Estado 
con un hotel en el paseo de la'Castellana, 
propiedad del señor conde de Torre Arias, 
y otros dos del señor conde de Vilana en el 
paseo de Santa Engracia. 
£1 servicio del primero correrá á cargo 
de la casa Fornos. 
E N S A N T A N D E R 
La estación del ferrooarrll incendiada 
; Santander 30 (2-30 tarde.) 
Alcaldada s i n efacto. N c m b r e -
mlento de jaez especial . U r g e e l 
castigo de los critnin^les. A l e n -
tadores de loa sedicioaos. SJgue 
la alarma en la p o b l a c i ó n . 
Esta mañana se presentó en mi domici-
lio un guardia municipal con orden verbal 
del alcalde de que me condujera á la al-
caldía. 
Como no puede ofrecerme garantía al-
guna la autoridad municipal, me negué á 
obedecer tquel mandamieuto, hecho en for-
ma que á nada me obligaba con arreglo á 
la ley. 
Por la opinión ha sido muy bien acogido 
el nombramiento de juez especial para ins-
truir el proceso con motivo del incendio de 
la estación. 
Por este medio se espera que se descu-
bran los verdaderos autores del delito, que 
no son, seguramente, los Individuos de la 
comieión organizadora del mitin, y cuyo 
propósito no era otro que formular una 
protesta pacifica contra la permanencia de 
la estación en les jardines del boulevard, en 
lo cual tiene á su lado á la población en-
tera. 
Se impone un castigo ejemplar si ha de 
restablecerse la día ipllna social entre 
ciertos elementos, que se creen coa derecho 
á los más absurdos desmanes. 
Para dar idea de loa efectos desastrosos 
que ha causado lo ccurrldo, baste saber 
que ayer se hablaba, como si se tratara de 
la cosa más natural del mundo, de que á 
las seis de la tarde so pegaría fuego á la 
redacción de E l Cantábrico y á las casas 
en que está establecido el Círculo de Rs-
oreo y habitan los firmantes del telegrama 
de protesta. 
Santander 1? (11 noche.) 
Bl sumario. E n pro de Santander. 
S I gobierno de la provincia 
El juez especial encargado de Instruir el 
sumario sobre el incendio de la estación 
continúa su tarea con gran actividad. 
Dno de los detenidos es empleado en 
consumos, lo cual puede servir de indicio 
para averiguar el otigen de los sucesos. Es 
d« lamentar que caiga el rigor de la ley 
aobre los que eólo han sido instrumentos 
del dftUto, quodaiido acaso Ubres loa prin-
cipales delincuentes, es decir, los instiga-
dores que prometieron á tolos la Imponi-
dadi 
Recibo numerosas felicita'Jones de per-
BonM de respetabilidad de la pablaclón, 
animándome á seguir informando al púb 1-
co de la verdadera situación de Santander 
y demostrando palpab'emente que no pue-
de hacerse responsable á toda la ciudad do 
los actos de una minoría insignificante. 
£1 presidente de la Diputación provin-
cial, don Higlnio Cells Cortinas, ha regre-
sado á Santander y se supone que viene á 
encargarse del mando de la provincia, por 
•er persona de grandes prestigios y da ge-
nerales simpatías. La confianza eu las au-
toridades contribuiría eficazmente á resta-
blecer la tranquilidad. E l alcalde no ha 
sido destituido aún. 
LA. FUNOIÓN DE ALBISU .—Se oom-
pune hoy oomo es oostombre, de tres 
tandas-
E n la primera va L a Boda, por Lo-
la López; en la segunda Gigantes y 
Cabezudos por Eaperanzita Pastor; 
y en la última, L a Trapera, también 
por esta simpática tiple. 
E s noche de moda. 
L a compañía tiene en ensayo para 
ser estrenada la próxima semana, la 
zarznela del maestro üabal lero qne lle-
va por titulo L a Manta Zamprana. 
Se ha hecho ya el reparto de Ense-
ñanza Libre. 
Suponemos qae la empresa de Al-
bisu, tan sensata y jnioiosa siempre, 
suprimirá de e&t») última obra uno de 
sus oorof; el del gato.... 
Llamémosle asf. 
EXITO ASOMBROSO.—LO es el que ha 
obtenido el número extrBordiosr io de 
E l Fígaro, que aún se va distribuyen-
do entre sus abonados por lo d i f í c i l del 
reparto en estos días y el peso de los 
ejemplares. Se ruega á los suscripto-
res un poco de indulgencia y de cal-
ma. Todos recibirán el soberbio nú-
mero. 
L a venta cesi no es posible satipfá-
cerla por la excesiva demanda de este 
gran recuerdo, de este número, que es 
de lo mejor y más completo que so ha 
hecho eu (Juba, y lo mejor y más brl 
liante lo ha realizado siempre lili F í -
garo. 
Latente aún el éxito de esta edición, 
ya se prepara otra extraordinaria qne 
contendrá el louvenir de lee festejo*: la 
entrega del Gobierno, la bandera en el 
Morro, loa arcos, las iluminaciones, los 
banquetee, el nuevo Gabinete y otros 
detalles qne serán la ampliación del 
Nómero-República. 
Aparecerá en la próxima semana, re-
cibiéndolo tambióo gratis los snsorip-
toree, á quienes no faltará el domingo 
la atractiva Moda con la crónica de 
todas las fiestas de estos días. 
Dados los esfuerzos que realiza E l 
Fígaro, siempre coronados con éxito, 
resulta muy barato el precio de su abo-
no mensual, ó sea nn peso plata. 
Las susoripcionea y venta de núme-
ros, eu Obispo G2. 
E L SUICIDIO.—Preocupado Napo-
león por la frecuencia do los snioidios 
en el ejército, dictó la siguiente orden 
del dia, que se ha descubierto recien-
temente: 
' Orden del dia 
Saint-OIond, 22 FJoreal, aHo X d e 
la Kepública. 
E l granadero Grablin se ha suicida-
do por cuestiones amorosas. 
E r a , por lo demás, un buen sujeto. 
Este es el segundo caso de ese géne -
ro que ocurre en el üuerpo, en el in-
tervalo de un mes. 
E l primer coronel ordena que se 
ponga á la orden del día de la guardia: 
Primero. Que un soldado debe sa-
ber sobreponerse al dolor y la melan-
colía qne le produzcan sus pasiones. 
Segundo: Qae tanto verdadero va-
lor se necesita para sufrir resignado 
los dolores morales que no se pueden 
evitar, como para permanecer inmóvil 
bajo la metralla de una batería. 
Abandonarse sin resintenoia al pe-
sar; matarse para sustraerse á él, es 
retirarse del campo de batalla antes 
de haber vencido.--Firmado: Bona-
yarte." 
Pero son tantos ¡nyl los qua antes de 
librar la batalla tienen ya segura la 
derrota. 
PAGINA DE ALBUM— 
DINERO 
sobre al bajas y valores 
I N T E R E S M O D I C O 
EN "LA NUEVA MINA" 
8, B B K N A Z A , 8, 
M a n u e l Torrente, 
u74i i¿.¿ ¡a.f 
E L M A S E L E G A N T E 
y atractivo surtido de sayas de se-
da negra, acaba de recibir la tienda 
de ropas y novedades L A N U E V A 
Y O R K . Vengan todas las damas 
elefantes qne quedarán sorpren-
didas. 
" L a Naeva York", San Eafael 
24, entre Agalla y Amistad. 
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SUICIDIO DE U N B A N Q U E R O 
Iriín l ? (1,30) 
Ayer, á la« írea y media, se suicidó don 
Leoncio Estebaft Bañes, uno de los aooioa 
de la caea do banca que euspendló eua pa 
gos el lunes. 
Salló de su casa y ee fué á Hendaya. don 
de saludó á anos parientes suyos, dioléu-
dolea qne iba á dar un paseo por mar has-
ta Behovla. De allí, según las personas 
que le vieron, tomó la carretera de Fran-
cia hasta llegar á üreume, á ocho kilóme-
tros de BeiWia. Entró en un estableci-
miento y escribió una carta, que luego se 
«ncontió, dirigida á su familia, siguiendo 
su camino hacía la estación de dicho pue-
blo. 
Allí pidió eu billete para Guetarla, y en 
«1 momento en que llegaba el tren de via-
jeros «̂ ue sale de Hendaya á laa tres y 
quince, ae arrojó á la vía. Cuando le reco-
gieron loa empleados y loa vlajoroa que 
Iban on el tren, había muerto ya. 
Su familia y aua amigos, que sospecha-
ban la fatal determinación, llegaron un 
momento deapués de la desgracia. 
La muerte ha caneado triste impresión 
en el vecindario, porque Eateban Bañes, 
•que era hijo de Irán, gozaba de generales 
simpatías por LU honradez y por tu ama-
ile'caráoter. 
de 
EL BAILE DEL VEDADO.—El baile 
de mañana en la Sooiedad del Vedado 
«B tema saliente de todas las conversa-
oione?. 
Hará época, sin duda alguna, entre 
las fiestas de la nueva era. 
Be ha dado en llamarle el baile t r i -
color, porque es cosa convenida entre 
(as muohaobaa, por indicación de la 
directiva, aeiatir todas oon trajes blan-
co*, trajes rojos ó trajes azules. 
Los caballeros llevarán, prendido en 
el ojal del frao ó del smoking, algún 
distintivo. 
Un lacito con esos tres colores será 
siempre lo mejor. 
Todo el chalet, lo mismo el salón que 
las galerías, lucirá un alegórico deco-
rado. 
Valenzaela, con su primera orques-
ta, está contratado. 
Hasta el día de maüana en el escri-
torio del gefior Carranza—Obispo 119—-
se admitirán inscripciones de socios, 
previas laa naturales formalidades re-
glaBi«ntarias. 
Oomo que no hay invitaciones. 
FIESTA ÍSPAÑOLA EN CHICAGO.— 
Uu oelebraolón de la jura de S. M. A l -
fonso X I U , ha dado el Centro Litera-
rio Español de Vhioago nna fiesta que 
ba revestido, por noticias qne recibi-
¡moB, el más completo lucimiento. 
Tenemos á la vista el programa de 
la velada. 
MQ él advertimos, coa no peqneQo 
'agrado, como es de suponer, qne «au» 
«boa de los que prestaron so ooncorso 
á la fiesta, son hijos de la Unión que 
hablan la lengua de Oastilla. 
Son, en su mayor parte, sacerdotes 
qoe pertenecen á Ordenes y Uongrega-
«lonea diversas. 
On detaík: la cubierta de los progra 
t&afl trae nn retrato del Key 
llamándole <(e! deseado.'' 
&o lo comprendemos. 
Tu blancura es de nieve, 
y á la esplendente luz de tu blancura, 
el astro no fulgura, 
ni á competir con tu fulgor se atreve. 
Las líneas de tu cuello, 
donde velado al ideal arrullas, 
se miran al través de tu cabello 
como un lejano y pálido destello. 
.No hay liosas más hermosas que las tuyas! 
Son tus frases conjunto de armenias, 
y evocan al perderse on la distancia 
las muertas alegriis; 
el extinguido amor y la fragancia 
de los pasados días. 
Por eso ente el fulgor de tu blancura, 
bajo el exielso trono de tus galas, 
mi verso, como un pájaro en la altura, 
pide un rayo de luz sobre sus alasl 
R. Benavides Ponce. 
L A U N I O A . — T r e s números de E l 
Mundo Cientíjioo acaban de recibirse 
en-La Unioa, puesto de libros de 1» 
Manzana de Gómez , á la entrada de 
Zalneta. 
Son loa correspondientes al 19 de 
Abril, 26 del mismo mes y 3 del ac-
tual. 
Todos, á cual más interesante, traen 
en sus páginas noticias y detalles de 
los últimos descubrimientos y do ene 
aplieaoiones á la indn»fna y á la vid» 
práctica. 
También ee ha recibido Ir i s y Avua-
turas de Mar y Tierra. 
M primero, como siempre, acompa-
ñado del carioso cuaderno del Albun 
Artíitico con g r á b a l o s tíe exquisitas 
joyas de la escultura y de la pinta-
rá. 
Una novedad de L a Unica: sns tar-
jetas postales. 
Acaba de recibir colecciones precio-
sas de Barcelona, tanto de colores co-
mo de laa que son transparentes. 
Estas últ imas, de gran originalidad, 
LAS GARBERAS.—¡Se suspendieron 
en atención á la festividad del día, las 
carreras anneiadas para el miércoles 
en el hipódromo de BuenaYis t» . 
E n su logar se celebrarán el domin-
go, á las cuatro de la tarde, oon un in-
teresante programa. 
Habrá más de nna sorpresa para los 
aficionados. 
Imposible revelarlas antes del do-
mingo. 
PROCEDIMIENTO ouuioso—Un geó-
metra americano acaba de encontrar 
el medio de saber cuál obra anónima 
pertenece á un autor determinado y 
cual otra s i otro. 
L a idea se le ocurrió al leer las po-
lémicas de ciertos periódicos ingleses, 
respecto á si las producciones atribui-
das ó Shakespeare eran ó no de B a -
oón. 
Tomad—dice en la Popular Science 
Mcnihiy—10.000 palabras de la obra 
de nn antor dado; contad el número de 
palabras qne contenga %. 2. 4. 5 ó 
más letras y trazad la oarva de f re-
cuencia. Obtendréis nna línea indica-
dora de ouantas vooes de 1. 2. 3* 4. 5 
ó más letras se hallan por cada 100 pa-
labras. 
Hecho esto repetir la ope rao j íp con 
otra obra del mismo autor y segura-
mente encontrareis igual curva, pues 
cada oeoritor posee su curva caracte-
rística. L a ley os general. 
Trazsd, por este proceíJimiento la 
curva de Sha kespeare y haced lo pro-
pio oon la de Bacón. Ambas difiíeren 
notablemente, OoncIuBión: Shekes-
peare ha existido y Bacón también. 
Encuentro s i—añade—una concor-
dancia extraordinaria entre la onrva 
Shakespeare y la de MarloW. 
L a preponderancia de las frases de 
cada letra es muy de Shakespeare asf 
como las dd trete letras dominan en los 
escritos de BÜCÓB. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón recibe una tarjeta postal 
donde le piden BU eutógrafe. 
T el buen hombre conteeta. 
—Lamento mucho no poder compla-
cerle por estar ausente mi secretario 
particular, que es quien me escribe los 
autógrafos. 
(,' 
D I A 23 D E M A Y O 
Este raes está consagrado á la Madre del 
Amor Hermoso. 
El Circular es^á eu el Cerro. 
Santos Eutiquio y Florencio, mongef; 
Lucio y Juliano, mártires; y la Aparición 
de Santiago Apóstol. 
Santos Eutiquio y Florencio. A la mitad 
del siglo V I vivían en la ciudad de Nurcia 
los dos santrs Eutiquio y Florencio. Ambos 
habían abrazado la vida monástica, y prac-
ticaban la virtud de una manera ejemplar. 
Sus dotes especiales, eu profunda humil-
dad, las rudas penitencias que se impo-
nían y el celo fervoroso con que procuraban 
la gloria del Señor, les hizo desde el mo-
mento en que entraron en el monasterio, 
ser mirados generalmente como nnos esco-
gidos del Señor. San Eutiquio fué por voto 
unánime elegido Abad del monasterio de 
Nuicia. En el desempeño de su elevado 
cargo demostró cumplidamente cuán digno 
era de aquel puesto. Lo mismo el abad Eu-
tiquio que el monge Florencio, vivían una 
ejemplar existencia, estimulándose mútua-
mento al mejor desempeño de sus respecti-
vas obligaciones. Merced á loa grandes tra-
bajos do los dos santos, se restablecieron 
entre todos los monges de Nurcla el santo 
fervor de la vida contemplativa y la pureza 
y severidad de la disciplina. San Gregorio 
el Magno, al hablar de nuestros santos en 
el libro de los Diálogos, prueba y asegura 
que fueron hombres de santidad completa 
y de perfección evangélica. 
El año 540 descansó en el Señor San Flo-
rencio. El día 23 de Mayo de 547 murió su 
compañero Eutiquio. 
FIESTAS BL SÁBADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y eu las demáa Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 23 Corresponde vi-
sitar á Nuestra Señora de la Soledad, en el 
Espíritu Santo. 
La» alegifai del tmbí.rato ee ven taübidas oon 
freouecoia por vf mitor, csUmbrta de cstónu-go un-
(¡.'.•oo de los lahiijures. cuando praolka alloicntarse 
AlíonSO ! iná», £1 f Vino de Peptjna do C hipoteent" hace 
I ddiaparesef todo; ejo» acídente» y devaaive el j 
í apetito, com > on laí'ucleiic'." d'-' estóiaigo 6 l a i j 
• oonvjiltoeuolKa peaojus, ? 
I G L E S I A D E B E L E N 
E . domingo 2S tendrá Ingar la oomnnl< u gsner&l 
de ios socloa del Apostolado de la Oración. 
La misa de corauaión oon S. D. M expuesto, se 
dirá i las siete y á laa ocho j cnar'o la cantada que 
se teiminará oon la bsndiolón dol Santísimo. 
Tolos los agregados j los qne de uaero se agre 
ga«n ganan indn'gencla plenaria aplicable á las al-
mas del purgatorio. 
A. ar. D. G. 
Sf97 la-23 2J-2J 
S E R M O N E S 
que Íe bnn-'a predicar en loa seis primeros meses 
del aña 19¿2 on la Santa Iglesia Catedral. 
F E S T I V I D A D E S 
Mayo 25 Domingo de la Santísima Tiiaidad, Pre 
dloador seTior Penitenciario. 
Majo 29 Santísimo Corpus Chisti, Predicador 
sefior Cláros. 
Junio 1? Dominica iofra octava de Idem, Predi-
cador ptBor Penitencitrio. 
Junio 6 Octava del Santísimo Corpus Chisti, Pre 
dloador señor Manablt. 
Junio 8 De la Santfaima Trinidad, Predicador 
aeCor Penitenciario. 
Junio 15 Da la Santísima Trinidad, Predicador 
señor Olároa. 
Jnnio í 9 Fastívidad de San Pedro 7 San Pablo, 
Predicador sefi<>r Cláros. 
NOTA:—El Coro empieza á las 7} des la el 21 de 
Mano hasta el 21 de Septiembre, qua dá ptinsipio 
á IES8 7 en las Fiestas de Tabla alas S.J que son 
las algaienter: Pnrift iaoi6n de Nuestra Señora, Da-
mingo de Bamoa, Jueves Santo, Viernes Sasto' 
Corpns Cbrístl y el domingo de Kesurreooión á las 
H de la nuñina. 
El Exorno, é limo, señor Arxobispe de Santiago 
de Cuba Alminiatrador Apoat6í:oo de tata Dióce-
si!, cá f concede 83 días de indulgencia & los fit laa, 
por cada yez qne oigan derotaiqeata la divina pa-
labra en los días arriba exoresadoe, rogando á Dios 
por la exaltación de la santa fé oatólloa, conyeraión 
de IOJ pesadores, extirpación de laa heregias, y de-
más ñoea piadosos d*» la le'eitla. 
Segundo an iversar io 
del fallecimiento d é l a s e ñ o r a 
f I C E S ! i SALGADO 
de González Prío 
¡Fa l l ec ida en esta ciudad el 2 4 
de M a y o de 1 9 0 0 . 
Las misas raz idas que se digan 
en la Iglesia da Belén, de cinjo á 
ocbo de la mañana del dia 2G del 
mes actia', serán aplicadas en su-
fragio del alma de dicha sen ra. 
A las ocho se celebra á solemna 
misa de Requiera coa responso. 
Su viudo 6 lijos rcegan á sus 
amigos los acoxpafitn en esos re-
ligLsos actos, 
Ha'rana 22 de Mayo de 1902. 
C. 863 2J-22 
Lá OOMPETIDOEá GáDITMl, 
(HAH FA3M6A 
do Tabacos, Cigarros 7 
F A Q U A T U a DS PIOADÜBA 
da la 
Viada de Manuel Cama&ho é Hijc 
t a n t a C l a r a 7. H A B A N J 
«soo aed 9 M7 a i . 
D¡E CONSUMIDORES 
comprueban l a eficacia del 
POLVO DENTÍFRICO 
D E L 
Para limpiar y conservar la dentadura 
C a j a 3 de t re s t a m a ñ o s 
E L I X I R DENTIFRICO 
D E L 
Dr. Taboadela 
Tónico y vigorizado? de las encías 
Eefresca y perfuma la boca. 
F r a s c o s de tres t a m a ñ o s 
D e venta en todas las p e r / a -
m e r í a s , boticas y estableci-
mientos bien provis tos ae toda 
l a I s l a . 
DEPOSITO G E N E R A L : 
Gabinete de ópü ĉio&es Dentales 
í)r. Taboadela 
P U A D O 7 7 . 
ü 691 36-X M 
OTAS CUBANOS 
C a r t a d e u n O f i o i a l d e l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r . 
He aquí una carta que en pocas palabras describe fiel-
mente la condición en que se encuentra gran parte del 
Ejército Libertador. Felizmente el firmante ha logrado 
recuperar su salud y el método empleado puede ser útil á 
sus compañeros de armas. 
" Señor Director de E l Cubano Libre, Santiago de Cuba. 
Estimado señor mío: 
"Como oficial del Ejército Libertador es natural que, 
durante la guerra careciera, como carecieron miles de hom-
bres, de alimentos adecuados y que sufriera todas las 
privaciones inevitables durante la memorable oontienda. 
" A todo eso atribuyo el hecho de haberme enfermado 
del estómago y haberme encontrado por espacio de dos años 
inapetente, con dolores de cabeza diarios, pálido, sin fuerzas, 
anémico en fin. 
" Muchas medicinas tomé inútilmente hasta que 
habiendo venido á este pueblo el practicante don José 
Ricardo, me aconsejó que tomara las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. Compré entonces dos frascos de estas 
pildoras y hoy puedo asegurar que debo la salud á ese 
maravilloso remedio. 
" S i cree usted, como creo yo, que otros puedan benefi-
ciarse conociendo el método de que me valí para curarme, 
tenga la bondad de dar publicidad á estas líneas, y desde 
luego le anticipa expresivas gracias su muy atento S. S." 
J O A Q U Í N G U A R D E A . 
Dos Caminos, Provincia de Santiago de Cuba. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams son las más populares en 
todos los países donde han sido introducidas. Purifican y enriquecen 
la sangre, restablecen los nervios y curan la parálisis parcial, baile de 
San Vi to , neuralgia, reumas, nerviosidad, dolor de cabeza nervioso, 
palpitación del corazón, anemia y palidez, frialdad de manos y pies, 
irregularidades en las funciones mensuales de las mujeres y la debilidad 
en ambos sexos. 
Son inmejorables para las enfermedades de los hombres causadas 
por indiscreciones de la juventud, exceso de trabajo ó estudio, etc. 
Hay muy pocas boticas donde no se vendan las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Cualquiera persona que tenga dificultad en 
adquirirlas debe dirigirse á la casa Dr. Williams Medicine Co., de 
Schenectady, N . Y . , Estados Unidos, y se le dirá donde puede com-
prarlas. La misma casa cuenta con un departamento médico para 
atender gratuitamente á las consultas de fos pacientes donde quiera 
pue se encuentren. 5 , J D.» " 
^ . Culis and P. R. Num. 4 
Delicias del Tocador. 
A r t í c u l o s I n d i s p e n s a b l e s 
P a r a E l Bello Sexo. 
"El Perfume 
Universal..." 
A G U A D E F L O R I D A D E 
M U R R A Y & L A N M A N 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño. 
TONICO O R I E N T A L para el cabello* 
" Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da vigor á las raíces. 
Quita la caspa. Impide las canas y la caída del cabello, 
C U I D A D O C O N L A S F A L S I F I C A C I O N E S ! 
Exíjase siempre la "Marca Industrial" con el nombre de 
L A N M A N & K E M P , N E W Y O R K . 
Premiad» oon modalla de bronce en la última Kxpoilolón de Partt. 
Cuya la debilidad fenaral , ««oró ín la 7 raqnlUsmo d« 1 os nlfioa. 
r 851 36-15 Mr 
E L D R . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete 
de operaciones dentales íl la 
calle del Prado n? T7, donde se 
ofrece á sus ai^lgos y al pu-
blicó. 
Consultas y operaciones de 8 
de la mañana á 4 de la tarde 
todos los días. 
¡ P I R ^ I D O 7 7 -
C. 7C0 8-19 Mavo 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Écjitor.- Sírvase InfprmBr á sus 
lectores que si t&e escriUen conñdeDcial-
raente les mandaré por correo ea carta se-
llada el plab que séguí y por el caal ob-
tuvo el restablecimieuto permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de snfdmientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi idei conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanea, has-
ta perder la té del género humano, psro, 
gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. Á. p . , no deseo dinero. 
Direcciófi: E. Brant, Box Delray, Mich. 
EE. Uü . 
XJA T O S 
Desaparece en el acto fon el oso de las 
pofttriliis coriiprUuidas de Terpinol y HJeu. 
roato de rosa, ¿el Dr. (barrido. Les cata-
rros c r A n ú o s se curan con el uso de este 
medicamento. 
Se veadeu en todas las Droguerías y Far* 
umolas. C&U ait l^ -Hm/ 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted sí nn 
Reloj de Roskopf 
^ PATENTE 
X j B J G H T I A f l l O T 
S n q n e todos l l e v a n e n l a e s f e r a n n r ó t n l o 
qno d i ce : 
CUERVO Y SOBRINOS 
HBIICOSIHFORTADOBBÍ. 
B a t o a a s a es l a únloa q n e o í r e o e l a B R I L L A N T E R I A A G R A N E L J « a t o d a » c a í 
Udadea y tamaf ioa : posee a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e J o y e r í a , r e l o j e r í a y ó p t i c a . 
RIOLA 37, A, ALTOS APARTADO 668 
78-1 Ah 
Bl qae padeoo del Estómago ó de los Intestinos ea porque quiere. E o el mundo entero está ya acre-
ditado nn medioamento que se abre paao por ana propio» mAritos, y lo recetan loa médiooa de todas las naoio-
nea. Nos referimos al E l ix ir Estomacal de Saiz de Carlos, Tónico, Digestivo y Antigastrál-
gico, que cora el 98 por 100 de loa enfermos que lo toman, anuque aua dolencias sean de míia de 30 años de 
antigüedad. 
PTTR & E l dolor de Estómago, las Acedías, Aguas de Boca y Vómitop, ayuda la digestión, 
UUJLVA abre el apetito y tonifica, siendo preoieo sn uso pan» los que viven en países cálidoa, porque nu-
tre al enfermo y evita la demaoraoión y debilidad tan freouentea eu oatoa climaa enervantes. 
PTTH A ^ ^ d i g e s t i ó n , Es treñ imientos , Dispepsias, Diarreas y Disenterías en niQoa y 
U U i l a adulto?, Catarros Intestinales y ooantas eufermedadea del aparato digestivo son causadas 
por pereza en las digestiones, ó van aoompau-idas de inapetenoiav repugnancia para tomar alimentos. 
PTTB A ^ di111**101̂ 11 d0l es tómago, la Ulcera del Es tómago , la Neurastenia Gástri-
U U i l f l L pa, la Hiperclorodia, la Anemia y Clorosis oon dispepsia ó gaatra'gia, originadas 
por debilidad ó por desuutrioión; la cura porque aumenta el apetito, auxilia la acción digestiva, el enfermo 
come máa, digiere mejor y hay mayor asimilación y nutrición completa. 
PITRA E l mareo d é l o s que viajan por mar por ser nna afección onyoa aíntomas ae notan en el 
v U f l A aparato digestivo, preuomioanao las náuseas y loa vómitos nuidoa al malestar general. 
L a pureza en las Digestiones causadaa por disgustos, vida sedentaria y por exoeaos, ee corrige 
oon el E l ix i r Estomacal de Saiz de Carlos. 
Cuando el enfermo del Estómago ó de loa Intestinos vea que han fracasado todos loo demáa medica-
mentoa, debe tomar el E l ix ir Estomacal de Saiz de Carlos y recobrará su salud. 
Una comida abundante ee digiere sin^diflonltad con nna cucharada del E l i x i r Estomacal, qne ea do 
agradable sabor y que pueden tomarlo lo mismo el enfermo del Estómago, qno el que estó sano, en sust i tuc ióo 
de loa licores y de laa aguaa mioero-medioiQalea. 
D e v e n t a eu todas l a s B o t i c a s 7 D r o g u e r í a s del m u u ú o . 
E l autor Dr. S A I Z D E CARLOS, médico y farmacéntioo, Serrano 30, Madrid (líanaüa.) 
A gen tea generales para la Isla de (Juba, J , Uafooas y Oompañía, Teniente K'^y núoi. l l i .—ll A B A N A , 
Exíjase eu las etiquetas de las botellas la palabra S T O U A L I X , marca ds íábrio!» registrada en la lela 
de Cuba. 
C E R E V I S I N A 
(LEVADURA SEGA DE CERVEZA) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad' que la mejor levadura l'rosca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La «xpendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también on el trata-
miento del acné, de la urticaria, ele. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconvefiiente. 
P A R I S , 8, r u é Vivienne, y en todas las farmacias. 
p R I S T A L E R I A 
\ j D E M E S A j \ 
PARA POBRES Y RICOS. 
CASA 
D B 
I E R R 
Obispo y A g u a c a t e . 
o 722 klt 1 Mr 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
Cf. DIAZ VALDEFARES 
Obispo 127.—Habana. 
o 750 26-1 Mr 
R O C A , 
COMPOSTELA 3^ 
Ssipensorloi hlg ¿DÍOOI oon prlyi'eglo de la So-
oiedad B3on6mioa<A-'Gaarda Camlgai 7 arttealot de 
soma. 
La oata de Booa no*tiene icol<-8 7 *a> arttonloi 
catan garanticadea oon el tello da an fábrica únloa 
da (H olaae. 
Ojo oon IOJ filr'fijadorea d« loa Satpenaorloa de 
küQA. COMfUiTELA33. 3870 »U 4-20 
E N F E E M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O H DESAHUMARIA H T J B R A 
de Eduardo PáXU» Farmacéut ico de París. 
ffurcerosos y diatlngnldoa fBeultatívos de esta lela emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de IOB CATABROS DE L A VEJIGA, log 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames do sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje & loa riñonea de laa arenillas ó de loa 
oálculoe. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, *t« ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en que haya que .combatir nn catado patológico do los órganoa 
genlto-urin arlos. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de Cítfó al dia, as dmr, una aada tren horas, en 
media copiia ¿le agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafaol esquina b Campanario, v an todas laa 
demás farmacias y drogueriau de la Isla de Cuba. o 731 l.'my 
FIESTAS DE L i INDEFENDENGIá. 
D I - A - S 2 0 , 2 1 "Z" 
Siendo fiesta general para todo el pueblo de Ouba estos tres dia8 
memorables, por lo que el matadero permanerá cerrado, 
CUBA CATALUÑA, Gaüano 97, 
atendiendo al crecido favor que siempre le ha dispensado el público, ha 
combinado tener un espléndido y variado surtido de todas clases de 
fiambres, pavos , pol los , lechemes a sados , j a m o -
n e s en dulce , lomo de cerdo asado , etc., etc. 
CUBA-CATALUNA", GALIANO 97 
o 8ñ7 3(1-20 la '23 
BAÑOS D E . MAR 
S i t u a d o s en l a c a l l e de C r e s p o . 
Este antiguo y acreditado establecimiento, después de 
grandes reformas lia quedado abierto al público todos los dias 
desde las 4 a. m. hasta las 7 p. m. 
Precios módicos . 
o 7S2 15-8 Mf 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOOTOE 
S A B A N A 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Suoroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito B«guro. 
Qalnn h pnrcip̂ n sifilítica, eiete-
udlUll Uü büiadijll ma inyecciones 
ein dolor ni molestias. Cnraoión ra-
dical. El enfermo puede atender á sus 
quehaceres ein faltar un sólo día. El 
óxlta de su curación es seguro y oln 
ninguna consecuencia. 
Tl^tQmiOTltn nioderno, paralatnber-
llQlüllllülilU culoBlsen 1? y 2o grado. 
' el mayor aparato fabrica-
Lj do por la casa de Liemens 
Alemania, con óf reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DEELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
módula, ote, QABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y ca-
peclal para operaciones. 
|nn]ínin sin dolor en las ostreche-
llUllulu ees. Se tratan enferme-
dades dol hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales nüm. 3.—llábana 
c 742 - 1 my 
Avisamos á las señoras y señoritas que 
esperaban los nausouks crudos, calados y bor-
dados, que ya han llegado, y que su precio es 
desde 40 cents, oro á $1.25 y de ancho doble. 
E n L A O R I E N T A L 
O b i s p o 7 2 . T e l é f o n o 6 3 5 . 
c m U-tA 6a-23 
APARATO DE SODA 
DE LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
esquina á L a m p a r i H a 
A principio de Mayo t^ivo lagar la 
reapertara del Aparato úe Soda de la 
Botioa de San José. Las personas de 
gusto reoonooen qa€> los refrescos que 
expende este estableoimiento son los 
mejores de la oindad. Hechos con ja-
rabes de fratás del país, según la ea-
taoión, y agua carbónica bien cargada 
y helada, resaltan de an sabor exqui-
sito. Oonfecoiona también reltpscos 
oon zumo de fratás del extranjero, oo-
mo Fresa, Frambuesa, etc., y ademas 
otros bien conooidoe como Ohooolate, 
Vainilla, Ooca Kola, Zarzaparrilla, 
üalisaya, Ginger Ale y Néctar Soda 
qae no tiene rival en el mercado, ó 
sea el loe Oream Soda, y para laa fies-
tas de la inauguración de la Bepúblioa 
ofrecerá algunas novedades, entre ellas 
el Ponche Bayamés hdado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 
o 821 H my. 
AFECCIONES DEL PULMON 
Las pastillas comprimidas de Creosota 
iodoformo y fosfato de c a l del doc -
tor Ctarxido, superen A lodos los prepa • 
radas qne contienen dichos medicameii' 
tos, pues el cnrcvmo no se da cuenta que 
los loma, Krsultan unas pcqueíias pus-, 
tillas de :;Hsto sumamente agradable. So 
venden cu lodes las Drognerfas y Farma-
cias. C 880 alt 18.14 my 
o n 
R I G A U D 
a , Pue V í v i e n n e 
A G U A D E E C A N A N G A 
Loción refrescante para ei Tocador y el Baño 
SUAVISIMO, DELICADO y P E R S I S T E N T E 
P E R F U M E S p a r a e l P A Ñ U E L O \ « 
S O N I A - L U I S X V - M O D E R N S T Y L E — M I M O S A R I Y I E R A 
Depósito en Jas principales Perfumerías de Espada y América. 
n i — l l l ' m̂mmm̂w l HHIIIUJ HJU. MU II IIIIM»! w ni > m 
Dr. Oáivez Guillem 
MEDICO CIRUJANO 
de las facultades de l a ¿ t a b a n a 
y N e w "STork. 
Especialista en euformedades aeorotsN 
i hernias 6 quebraduras. s 
Glablneto (proviaional monte) ou 
04, Amistad 64 
Ooumltas do 10 61SI 7 d» 1 6 4. 
»ttA.T13 PAKA JAOÜ POKKted 
U 727 \My 
Or. Enrique Per domo 
VIAS UBINABUJS» 
K8TEECHEK KJE hk VKET&k 
JOÍÚÍ María 33. Do M & S. 5Í7C6 1 My 
B i M l i N i n 
Bl dia 15 del infcuonta mea datáL principio la tem-
porada c&olxl. 
Laa barracas quo el aSo pasado existían, se las 
llevó el rio. 
Hoy han quedado terminadas laa nuevas obres 
debido & la iniciativa do algunos vecinos, del Mé-
dloo-Diroctor y dol Sr. Uodrá, las cuales aunquo 
provUionales, reúnen muy buenas condiciones. 
Los hoteles están preparado», lo mismo que las 
volaotas, y el tiempo hermoso. A San Diego, pues 
preserva, alivia, cura los males y alarga lalvida. 
Los bañistas enoontrarfin este aHo una farmacia 
del Ldo. O. Lllnft», muy bloc surtid» T atendida, 
«297 Zi-UW 
mmm 
D E L 
3? de P E O G - R E S O , 
hace que de todo* lados vetujdti á buscarlo a q u í / E s u n a especialidad. Su ca-
l idad no jntede ser superada. Su gusto, su aspecto, su olor, sus efectos: todo es 
admirable. Cuando usted lo pruebe no tisard otro. Vendemos mucho, pt ra 
queremos vender m á s : por esto lo anunciamos. 
FARMACIA "EL PROGRESO," 




JAK4BK PECTORAL CAUÍAWTR 
de Brea, Oodeina y To lu 
Preparado por Eduardo Fallí Farmacéutico de Paría. 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
ios bálsámicoa por excelencia la BREA, y el T O L U , asociados á la CQDEINA, no 
axpono al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensaj en el asma sobre tedo 
oste jarabe será un agente poderoso para calmar la Irritabilidad nervlWa y dii-
aainnir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMANTE dará 
an reeutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Dapósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina ' Campana-
. id, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla , Cuba. 
o7'n »lt 1 Mr 
SSBB 
A CANCER, 
I S K P B S - B a S S S M A S y toda c l a s e de T J X * -
Co&sal^a^ grritic para los pobres. 
4 , . A . M : i S T J L . T D 6 - 4 : 
« 72 
. „ PINEDO DE K O L I COMPUESTO 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, coca, Qacao, guaraná y ácido fosfórico. Convales-
cenei», anemia, izquierdo, alecciones nerviosas y cerdiacas. Recomendado en el emba-
razo, lactanciaj histerismo, digestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, disentería 
crónica. 
For mayor. Farmacia de Pinedo, Cruz 10; y Gran Via 14, Bilbao. Depósito, Farma 
cia de San Julián, Muralla 09, Habaan. Caí. 830 35-11 My 
E n f e r m e d ü d o t f ¿ e l cose bro y de loe 
Traclsdpdo á Nepirco 14. Ccuznlta diurb de ]2 á S 
O 864 20 U f 
Guadalupe SoKzálef de Paslorific 
COMADKONA FACULTATIVA 
Aeálisis de orines. 
I aborttorlo UrotO;6gIei>del Dr. VildósoU, fun 
úads en 1£99 —Qn anaiisi* comple'.o, microacópico 
- qaimioo, ans peso» moneda ootriente. Ccmposte-
a»7, «oiré M tralla y i'. Bey. 8623 26 lOMy 
Sa^iid IR, en'.rtda por Lealtad. 
3>75 8 20 
18 CE OFINAS. — Sangre, eoputos. 
XjLfcic. e o. Sí praciiaar en t i Laboratorio Bacte-
t.uií g fo «'e Crói icB Mídico (¿nltúrgioa (faeda-
üofcixlSí?. Prado K5. i8S6 26 10 M 
Gjoa, naajuí y gargenta. 
ffK:O0/ <'Sa0 *u. ÜOWSDLTAS D » 1 A 




BUFETE OFICIOS Í3, 
Ta^ó/ono 647. o 818 
altop, de 12 á 4. 
O0 
Doctor B . Ciiomat 
•StnUwlento espoaía! do la Sífilis 7 enforindadep 
r8xié>-ea«. CaniovSa r&pMa. Coosnlia» de 13 < ) 
IVi . E ^ í o 2. eUn». n 710 t My 
Arturo Ma Beaujardin 
CIfiUJANO DtNTISTA. 
Amiitad li»'—CoDanlta» de 7 í 6 los «Slas de la-
l'or y loa feit:vcfc da 11 & 3. S510 15 8 My 
JOSEPI l JABLINtí 
ABOGADO D i L ESTADO DE NUEVA Y O R K 
O B I 3 P O 2 1 
Corresponaalea en Wa hington y Nnera York. 
E n e l m i s m o B u f a te : 
J. C. Fontnns.—Tíaduotor y T^qutgr fo espa-
gol, i rg 'éayfEmé' . 3695 26-M)13 
Dr. i i i r í s i m n y (iBürere. 
ABOGADO, AGJftlMLE SSOB, 
PERITO TASADOR Y CALIGRAFO 
Ha trasladado su estudio y gabinete á la 
calle de 
San I g n a c i o n . 70 , altos. 
Teléfono 828. forreo, Apartado CStt, 
Cable y telégrafo: Arugres. 
L E O P O L D O P ü I G Y M A L A R T 
Y 
M I 5 U E L A N T O N I O N O G U E E A S 
A B O G A D O S 
AMARGURA Niíin 32. TELEFONO S14. 
OoufcnJiuu de 12 a 4 
8211 , 26-J8 Ab 
DR. J . BAMONSLL 
M E D I C O - O C U L I S T A 
Jtfade olínlra del Dr, We.kjr en París, según 
oeri ñeaóo. Ha tmladafio su üomiolUo & Nepiu-
no 99. Ccnsnlias de 8 á 10 a. m. y de 12 d 4 p. m. 
3363 26-Ji Mr 
J« P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Baria ncr8 ?5, altre, f MB'BB á InonUldor. Te-
léfono 8S9. Consultes ¿«12 ¿ 8 . 
c 648 -23 Ab 
ABOGADO 
Domicilie: Campanario 95de 8 á 11. Te-
jfono 1.412. » I B 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D S NIFOB. 
Consulta» de 13 á 2. Jidnstt'.a 1£0 A. M«tÍB« 
tan Mignel. Teléfono n. 1.363 
B e c i & B a ñ o s 
ABOGADOS 
Meroaderea 11, principal. Teléfono 930. 
S176 26 27 Ab 
Ramón J . Martínez 




Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
i'vasnltas ds 13 & 9 L m círaerc II 
O 714 <, l - M / 
A G U S T I K A L F A E O 
INGENIERO CONTRATISTA 
C O N S U L A D O 126.—HABANA. 
Be encarga por contrata 6 admlnistraelón de 
coda clase de oeusttnsoionea coa o ion edificios, c«-
jjiir.ua. íerrocarrilee, canales. aproTtcbsmiento de 
agu^ pera rle^o ó jfoeisa motriz etc. 
Jnataía^ojitei p<>u)|«!etas ¡le maqninaria, iiupcr-
tada dlreotam^ntí de los Itstnüss Uoioos, para la 
agricultura y U iaáfc.'írl*. JBspeeilaJiásd en iosta-
laclonf B eléotrloaa. 
Cooaultas acerca da abonos y pr^c^dlsileuius ¿o 
oaltiro, análisis de tierras, abonos f productos 
njfrlcolíS. 
Eata casa cneuta con psrsosalcompetetts de in-
geníelos y mecánicos espQQtalistaa «n oada elasa de 
trabsjps. 
8e dan inmejof ables referencias, f í ^use datos 
y presupuestos. G. ^'29 
^ u a n B. I t é U ^ g r o n i s 
I N C E N I E B O AGEONOMO 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nlTelaciones, tasaciones y 
oonstrnceiones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el oampo y en la población, 
contando para ello oon personal competente y prác-
tico. Gabinete Agular 81, de ana á cuatro p m. 
C 701 -1 My 
HIGIA 
ESPAÑA-GALICIA-COEUÑ A 
San Andrés 70 
C a s a de Cirug ía d e l Doctor 
J o s é B c d i i g u e z M a r t í n e z 
Estaciones en la casa d. enfermos que precisen 
ser aperados. Sala de cirugía modelo, montada con 
arreglo á los últimos adelantos. 
Asepsia completa, principal garant'a de uní ope-
ración. Directorios y dictámenes especiales en ha 
enfermedades del estómago, del hígado y en las si-
flllticas. Método antimercarlalisti^. Eleotrotorapia. 
Eadloscopia y Eadiogr^fia: Inhalaciones últimos 
sistemas. En la casa Ulgla oon«aUa siempre el Di-
rector además de los esp^olallstas. Pídanse Begta-
mantos donde aparecen fotografiadss todas las de-
pendeneiai de la casa. La correspondencia, antece-
dentes y precios al administrador. Consultas t or 
correo y telégrafo. 2661 15 1̂  Mf 
SUGESTION tehapeutica 
Tratamiento de las snfermedades nerylosas y de 
as afa colones funcionales en general. 
DB. F. MARTINEZ MESA 
De las facnltades de París y Madrid, 
de 12 ft 3. Amistad 61. altos, o 8»9 
Consfiltas 
10 My 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M B D I C O 
da lal Casa de Benefloenola y Maternidad. 
Especialista en las eufeimedades de los nlBo' 
(médicas y quirúrgicas. ) Consultas de 11 á 1 
Azular 108i Teléfono 824. C 70? 1 My 
Doctoi Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3.— 
San Ignacio 14.—OIDOS -N&BI&—OABGANTA. 
<J 708 IMy 
C l í n i c a de e n r a e i é n s i f i l í t i c a 
d e l D r . R e d o n d o . 
Avisa al público que por deferencia á su 
anmeroea clientela, trasfiero el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Caltada de Buenos Aires 28—Teléfono 1972 
o 716 I My 
DB. ADOLFO R E Y E S 
• n í a r x a e d a d e s del e s t ó m a g o é in-
test inos exe lns iva mente. 
Diagnóstico por al anAlials dol contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
leí Hospital St. Antonio de Parla. WBu 
Consultas de 1 & 3 de la tarae. Lamparilla r>. 74, 
altos. Tel/fi»u»*7«. « 802 - 9 Mr 
m T H E W E S T I N D I A H I L BEF@. C o . 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijias, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
Conill & ArchMd 
T E N I E N T E - R E X T I . HABANA. 
«719 ' Mí 
I l f E E S C M 
E L 
SuefoU dt la Areia 7 Caíalas. 
ABOGADO. 




F0STER & FREEMÁN 
COÜNSELOES IN PATENT CAUSES. 
WASHINGTON, 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notarlo, Cuba n. 25, Habana. Regis-
tro de Marcas y Patentes en los Estados Unidos 7 
en esta Isla. Asuntos minaatiles é industriales. 
c 702 1 My 
Doctor Velasco 
Bntermedades del OuBAKON, PÜLMONEB, 
l a P l B L (Incluso VBNBBBO 
r S I F I L I S . ) Con 
Í9._Teléíono 4B». 
íIEHVIOSAS y de  
onsultas fia 12 6 2 y da 6 á 7. Prado 
»1 705 1 M? 
Dr. C. B. Finlay 
Especialista en enfermedades de las ojos j de 
los oídos, 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas da 13 & 8.—Telefono 1781 
-Tcy My 
Enrique H e r n á n d e z Cartaya 
Alfredo Man rara 
ABOGADOS. 
De 12 á 4. Jesús María 20. 
8312 78-1 Mr 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas mi l i t a -
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figlej á 5 centenes, Violinea 
desde $3 á 15, aróos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carnllí 
Lemoine 35 centavos, idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
, Todos los estudios que se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy redeidos, Métodos de Ban durria 
dePeraNebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor. Cuerdas romanas legítimas. P I A -
NOS frt necees y alemanes MUY BARA-
TO5,i, á precios de fáb ioa. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
8738 alt! 18-7 My 
k w m ¥ m m m . 
A X A S SEÑORAS 
L A PEINADORA MAD S I L E R A CATALINA 
D 3 JIMENEZ 
Sa h» trasladado á Sai: Miguel 65 entre San Nl-
coiás 7 Manrlqne. 3494 26 4 M/ 
ÍríÜSQUNA ocractera pnedeImitar el coreet Ma-| ria Laortlis, auB qult¿ la barriga sin oessionar 
at>$9. Se haceníjpor medida desda un centén. A-
gular 83, casi esquina á O'KoUly. Nota. Se ieoiben 
ordenes del campo mandando la medida de la cin-
tura. 319 16-6 My 
Alberto S. de fiustimante 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
T E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS 
Coo sullas de 1 á 3 en Sol 79, lunes, miércoles y 
rlernes. Domicilio Jesns M^ria 57. Ta éfono 565. 
2731 U6 11 Ab 
Prefdsor auxiliar de Cimjía y Olcecologfa de la 
Escuela de Medicina. 
Connulta» de cnoe t 2, Sao Miguel 11«. 
o «01 9 M7 
DR. DESVERNINE 
da las Facultades de NtwToik. París 7 Madrid 
Laringolosto.—^onsnltas, Lunes, Martes y Miérco-
les ¿¡i 13 á á.—CUBA 52. O 3153 167-19 D 
7 ffrqnioU 
Jsstf María Barragtii 
NOTARIOS, A m a r g o r » 
O 7i3 
T s l é l o n o 8 1 4 
1 Mf 
OCULISTA 
Jefe de la Polielinica del Or- Lépei durante tres 
stloa. Consultas de 12 i S. Manrique 78, bajos. Para 
los pobre? $1 al mes. Les operaciones gratis, 
e798 8 Mr 
Dr. Jorge L . Dehogues 
33878 C I A Z . I 8 T A 
EN ENFERM3DADBS DB LOS OJOS. 
^Multas, operecionea, eleeoitfn de ©spe» 
iaetas. dn 12 4 8. Indastria 0. 71. 
711 My 
Dr. J . Santos Fernández 
íí 704 
OCUaJSTA 
Prado 106, coatado de Villanaara. 
1 My 
M r . A1ÍÍO# BpjLswLé. 
m »•*. oí t i » Rfaniefe laogsaĝ  Bimpllfiad 
fo?fh8ep.;h .pe. z ^ r * 9 ' Q * b * m ' m ~ . 
¡OJO! 
Leoolones de inglés 6 francés por un profesor in" 
/lés, sin 6 tan reglas 7 gramática. DlrleirseiW? 
Desoaubo dsl «'Oiarlo de la Marina." O 
Correo de París 
Q r a n T a l l e r de T i n t e r e x í a 
con todos los adelbctos de esta Industria. Se tifie 7 
Itmpla toda clase de ropa, tanto de sefioras como 
de caballeros, dejándolas como cueva. Se garan-
tlsan los trabajos. Se pasa á domicilio á recojer 
los encargos mandando aviso por el teléfono 630. 
Los trabajos se entreg&n en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negrp. Precios sin competencia. Se 
tifie un fias 7 se arregla por $2-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Bey 53, frente á Sarrá 
o 762 ; -4 My 
L A I N D I A JPALMISTA 
Muéstreme sa mano 7 dlié a V 10 qie ha sido, 
lo que es y lo que pneJe ser. L a Q uromanola en-
sefia & conocerjo asimismo y á oom-cer á 1 JB demás 
calle de la Habana núm. 23, letra B. 
S686 J5-11 My 
flojalatería de José Pnig 
Instalación de o fiarlas de gas 7 sgu*. Cons-
trucción de casales de todss clases —OJO. En la 
m'sma hay depósHte para basura 7 botijas y jarros 
para la» lecherías, industria esquina á Colón, 
c ('49 26-23A 
m m m m m m k m m m m 
para los Anuncios Francesa* son ios 
S»MAYENCE FAVREJC 18, fue rj9 J Srange-Bateliére. PARIS 
« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
N O 
M A S J 
Opresión, Catarro \ 
EMPLEANDO LOS , 
C I G A R R O S C L E R Y 
y el P O L V O C L É R I Í 
obtenido las más altas recompensas 
151 íitjor: Dr CLÉRY, en Marsella (Franoia) 
Aij,v. • *a<U* ¿y | 9 § | SAttllA é Cijo . 
En ía Habana : ... 
ÜN PROFESOR CON T I T U L O DB LIí)EN-oiado en Filosofía 7 Letras 7 oon personas que 
garanticen su competencia 7 moralidad se ofrece á 
1 os padres do familia y directores de planteles de 
educación para dar clases ¿« . * 7 2^ ensélfania y 
de eplloaolón al comercio. Dirigirse por escrlso á 
i . P. sección de aunólos del Diarlo de la Marina. 
O I 
AVISO 
Lecciones de ospafiol ó francés para americanos, 
etc., por un profesor que ha residido más da Teinta 
áfios en España. Dlrigirso á M, despacho dal "Dla-
\io de la Marina. •' (* 
Profesor A© i n s t m e e i d n p r i m a r l a 
ün antiguo ampleedo en Oobernaoión 7 Profesor 
le inatruccítfn primaria por la Normal Central da 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus seryl-
ilos á las familias que ¿¿¿¿en utiliaarlos, bien en la 
snsefiausa, bien como administrador delincas ú otro 
lestino análogo. Informarán en la Adminlstraolán 
la a. ta diarlr. o 
A B l a M E S 
D E I s A S F l a O R 
Han llegado grandes remesas de joyería en sortijas, prendedores y aretes-candados, que 
son la mas elegante novedad y de rigurosa moda. 
También han llegado relojes "LONGINBS" de oro, plata y nikel y los especiales de 
O , JBOIRIBOTITI A , verdaderos cronómetros que se dan al increíble precio de $4-24 
oro uno. 
En platería, hay estuches y cofres, de maderas finas, conteniendo juegos completos para 
mesa todo de plata; 950 milésimas garantizadas con la marca J . BOHBOZJÍLIA. Hay 
para todos, desde $100 hasta 11.000 el estuche de última novedad. 
También se detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores. 
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para café, licoreras, tazas y vasos, todo 
de plata fina. El surtido es completo y los precios para todos los gustos. Un vaso de plata 
fina desde $4» 
Un juego para café desde $94. 
Otro idem, para vinos y licores, desde $34, 
Todo moderno y acabado de recibir. 
Pantallas de sed a fina, con adornos de encajes, hay cuantas se pidan. Se detallan desde 5 
hasta 53 pesos oro. Valen el doble y tenemos de todos los colores. 
En columnas y jarrones para adorno de salas, saletas y comedores; y también cuadros al 
óleo y en acere, tenemos ol surtido más variado y elegante que se pueda imaginar. Precios 
baratísimos, casi de ganga. 
TJn par de c o l u m n a s d e s d e $ 7 ; 
X7n par de c u a d r o s desde $ 4 . 5 0 ; 
XJn par de j a r r o n e s desde $ 3 
Lamparas de cristal, bronce y nikel, pidan las que quieran, desde una á treinta y seis lu-
ces, Todas de última moda. Precios ajustados á la situación, 
De muebles no hay que hablar. Esta casa siempre tiene cuanto se le pida. 
Slay d o c e n a s de s i l l a s d e s a r m a d a s á $ 1 1 
s i l l o n e s „ á $ 4 
,, s o f a e s „ á $ 7 
9f m e s a s „ á $ 1 . 5 0 
Juegos de sala, comedor y cuarto, para todos los precios y para todos los gstos. 
NOTA.—Todos los objetos de esta casa tienen marcados bs precios para garantía de los 
compradores que libremente pueden entrar, ver y comprar. 
Cobro de oazgaromes, oertlfioados de li-
bramientos, pagaa atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devoluciér. de fianzas, 
abonarés de conversión del 7"/ al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satiafeoboa por el 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse & 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. c 736 alt SO-l my 
U N L O H O 
8e desea comprar un loro qne aea hablador; b) 
de ser bneua. en Consulado 121, esquina & Animas 
átodes horas. 3865 4-20 
A L . 0 3 H A C E N D A D 3 8 
Se ocmprtm todos ms bateyes de hierro viejo d 
un tatito por t neiuda 6 en ocojnnto. Ss paga á 
buenpreilo 7 el coatado. Avisas, Irianta 50, te-
Mfoco 1490.—J. Igts. Bnlalla. 408 
Oficinas: 09CÍOP, 33. altos.—Apartado de 
Correoa .58.—Cable y Telégrafo.—Direc-
ción Depositada: Orate!.—Código A. B. 
C. 4a edición,—Teléfbno número 547.— 
Habana, Cuba. 
Se habla inglés y francés. 
Conocedor práctico de toda la isla de Co-
ba, se ofrece para la compra y venta de 
tincas, minas, maderas, arrendamientos y 
contratos en general; habiendo creado tam-
bién un departamento especial, en su oflei -
na, para despachos de Aduanas y represen-
tacionea de Ayuntamientos y demás corpo-
raciones, oficiales ó privadas, ante el Go-
bierno central ó cualquier otra autoridad. 
DK 8 E A N COLOCARLE tres jóvenes pauinsu-ares, una de criandera á lecha entera, que í'e-
no ouena buena 7 abundaste y d)S 4e criadas da 
mano. Siben cumolir con sn bbllfricldn 7 tienen 
ulen le i.onde por ellas Informan Vives 170. 
8 07 4-23 
J 
C O M F O S T E l i A 5» , 54,66, 69 Y O B R A P I A 61 
UN 8 Ü Q E T O do alguna edad y praotioatta mu-thos sfios ea la Ftcnltad tfe Fatmacls, desea 
enoontnr una donde le den alguna ocupación arre-
glado a su edad. Paede dar todos los Icfomes hon-
rosos que Id pidan. Informarán Obrapía número 
100, Pelnqueria, esquina á Acular. Pueda ir tam-
b éa *l campo. 5908 4-23 
"C n a cr iandera peninsular 
de cnatro meses de parida, oon baeo.a y abundante 
leche, desea colocarse á lecha entera. Tiene quien 
responda por e h. Informan Agular 5. 
S902 4-23 
J A S D I N S E O 
Desea oolpearsa nao que sabe oon perfección el 
ofbio, no teniendo Inconveniente en ir al campo; 
Tiene quien lo garcntloe. Informan Inqu'aloor 25. 
Í.901 «-Í3 
U n a s e ñ o r a pen insa lar 
desea colocarse de manejadora. Ka de carácter 
bondadoso y car.fiosa oon los niños. I-iformsn 
Cárcel n. 3 3. OS 4-23 
Uaa cocinera peninsular 
desea colocarse en casa de ccmaicio ó parU^a ar. 
I .formarán San Nicolás 104, altos. 
3£05 á-23 
S B K E C E B I T A 
nn matrimonio sin hijos y oon buenas recomenda-
ciones, ella qae sea buena cocinera y él buen jar-
dinero; se les dá buen sueldo y buena habitaoióu. 
Ubrspís F.9, carpintería, de 8 á 10 de Ja mañera. 
SE DESE i N IMPONBE $i.000 y $2 3̂ 0 en hl-poieoa tobr4 cases eu esta capital y $3 5J0 á 
8.G00, 2 000 1.750. 1.500 y 750 sobre faŝ u en eata 
capital, Jtsús del M' nte en la calzada, Cerro y Ve-
oa o. Bay dlspouil 1 s mayores cantidades para 
cou el m'̂ tno otj tj sabré casas en buenos puntos 
en esta ciudad a módico Interés. Se compra nna 
casa en el barrio de Co'ón qne sa oreólo no ezseda 
de $1 000. Informará J . Ramo.i, Empedrado 75 de 
1) á l l y ria 5 á 9 do la noche. Notu: ía perdona qne 
LO quiera moleítarse en .venir, pan^e mand»r su di-
rección y te pasa á cUmioilio. 3J01 6-23 
dos jóvenes penlcsa'.arfs, uno dn criado de manos 
ó camarero y el otro de sereno ó portero: t enen las 
mejores reco¡r endacioees de 'as casas donde hin es 
tado Informan tn Aguila 1 6. SWi 4-23 
D S g E A C O L O C A R S E 
de criandera una sa&ora joven de 23 BCOJ, de dos 
meses da parida, tiene buena y abundante lecho y 
es de canflansa y bu^aa moralidad. Dlrigirso á 
Agalla 121, esqnlna á gs ralla 3̂ 9»; 4 23 
Una joven de color desei colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien «n obli-
gación v tiene quien la g^raiitloe. Informan Amar-
gará 87. 3jm 4-23 
B S S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color quo sepa cumplir su 
deber. Obrapia n? S7. altos ai costído ne ¡a Ta-
bsrna Mánin. 3393 2 -22 2d-23 
UN matrimonio penintuiar, joven, con un niCo ue 4 años, desean colocarse, ella do criada de 
mano y él áe camarero, jardiaero ó cocinen ; sabrn 
desempt fiar bien su obligación y no tienen ice on-
v4nientB en ir al oampo Tienen quien responda oor 
ellos. Informan fonda La P^rla, frente á la M¿-
ihtna. 3Í91 4 22 
%J tí-itr un» colocación para tic Ingenio de pasa-
dor da cafía 6 Mayordomo, es práctloo en el país, 
b-«c3 personas que rospondan por au conducta, 
^ mbién se compromete a faoilitrr Jornaleros para 
i tgoniq o ñuca: informaran en el Diario de la Ma-
t »a; además se solicita una portaría, tiene buenas 
r ifATOTiniaii. Airnaoato 19 O 
S O L I C I T U D 
Para casa de huéspedes ua bueu cocine* 
ro americano 6 cuban», qae sepa cocinar 
Ú la americana. Aguiar 72, altos, esquina 
& San Juan de Dios. Sueldo, según BU ex-
periencia. Pregunten por Mr, G. 
3742 8-14 
S B N E C E S I T A 
una manejadora para una niña, con la obligación de 
avndar a les q-tehaceres de la casa. Harina núm. 
10. DeSio ticor buenas recomendaciones. 
8711 8-11 
ROQUE G A L L E G O , el Agente máe antiguo de la Habana: faoillto en 15 minutos crianderas, 
criarlas, cocineros, manejadoras, oostueras, cocina-
ros, criados, cocheros, porbsros, ayudantes frega-
dores, repartidoras, trabsjadere8,dependiontes, ea-
eae en aiquilar, dinero en hipotecan y alquileres; 
compra j- venta da cosas y finna». Baque Oalleeo. 
Agni»»r ft4 Taléf 496 3438 3«-4 M y 
S E D<A D I N E R O 
en hipoteca sobro casas en la Habana, Cerro, J . 
¿el Monte y Velado, á módico interés. Be vende 
una "reolosa qainta en el Vedada 7 se oomnran ca-
sas de todos precios,—MIRANDA T G O N Z A L E Z . 
A todas h^ras en Oaliano 72. 




las Enfermedadea contagiosas. 
Pbénol B o M 
E m p l e a d o para i n y e c c i ó n 
(1 cucharada por litró) previene y cura | 
M E T R I T I S . LEUCORREA, etc. 
P A R I S 
19, Rué des Mathurios 
y (odas Farmacias. 
P e r f a m e r i a , 1 3 , S u s d ' E n g l i i e n , P a r i s 
POLVOS de ARROZ 
Recomienda los 
siguientes V E L A M I N E — 
F L E U R DE ROY 
L A V A N E L L A — 0 P 0 P 0 N A X -
H E L I 0 T R 0 P 0 B L A N C O — LACTEINA 
S« alquila.—La hermosa casa Salad número 55. La llave en la bodega de la misma calle esqui-
na á la de Campanario é informarán en Mercade-
res 21, telefóno 314, ferrotetí a 8764 8-15 
L.a c a s a I n d u s t r i a 1 0 9 
oon ssguan, dos ventanas, sala, comedor, tres cuar-
tos halas y uno alto, oooin* Independiente y demís 
comodidades. L a llave en ol 118 é informes en Pra-
do 99. 3755 8-15 
/^~T7SV En la calle del Sol número 110. se al-
\ _ / t l \ J , qalian habitaciones grandes, frescas 
y roa toaa* las comodidades. Se da Uavln á los 
qne lo soliciten Sal número 110. Las habitacio-
nes son altas 7 bajas. 
3719 8.14 
Por temiiar el contrato el 30 del 
corriente,—Se alquila la hemmosa casa Agular 91 
oon lámparas y mamparas de lujo. Teniente Key25. 
3613 27-9 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calis 11 estro C. y D 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar 
con agua de Vento, á precios módicos hasta de 
$1-25, Frante 4 la primera igletia. laformnáa en 
la misma y en Agular núm. 103 W. H , Sedding. 
3547 26-8 
A las comis iones de íeatejos para 
conmemorar l a República li 
C u b a , para adorne de salones es!' 
l e s bai les de las flores, 
Se venden por docenas, cientos y milUrss, m 
aitlficlales de todos ootores, gairnaldae deiunii' 
mas mur bien combinadas, éstas de UQ raeiroi 
mis da largo, agarraderas de flores para soj tulu 
extremos do las banderas y conicaa, y rnmilets 
da rosas j follaje de tres melr^s de largo, ñtin 
verse en Campanario n. 8, á todas horas del dli, 
S606 15 9 
Pianos de cola de Pleyel y ] 
de 1 6 á m á s centenes 
¡•sin comején y en buen estado, 
con de Música. o 847 
O uApia'.S. A'u<| 
1 '-17 Mf 
Ganga. 
S e a l q m l a n 
En O- Rallly 1C4, y Hibana 130, habitaciones frea 
cas 7 baratas. Cta. 789 7M.. 
PARA CRIADO DE MANO, l ) i SE i 
oolccarse un peninsular, pt& tiou t n el onofo y oon 
buena reface^cla. Obispo 8¿ dan razón. 
3S9Í 4 23 
TJn joven peninsular 
desea colocarse ae ociada de mano en buena ossa; 
sabe oon perfección su obligación y tiene quien ras-
peada por ella. Informan Vives 168. 
t8t9 4 23 
flí l iPTO fiolllta eu hipotaess, alquileres, 
u t u c i U i pagarés, etc., etc, Brevedad, econo-
mía y reserva, Habana 114, esqnlna á Lamparilla, á 
todas horas. 3810 6-22 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses do parida, con buena y abundante 
¡eche y oon su nifia que se puede ver, desea colo-
carse & leche entera. Tiene quien r'BDosda por ella. 
Informan Sisplro 14 33*4 4 23 
ü b i i 
INDIVIDUO PKACTICO E N OONTA-
b lidad y con i ersonaa que lo garanticen se o-
trece para tenedor de libios da cualquier casa ele 
comercio 6 ladustrla. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. Gt 
"Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera, prefírieudo sea en ea-
tableclmlent''. Sibe e' cfl üo coa perfec-tón 7 tiene 
quien la girantice. Informan ¿gal la 2 t 4 
SílsS ' 4 22 
ALQUILERES 
V S D A . S O 
ee alqalta la espaciosa oasa,calle B? n. 45, esquina & 
D ; )a llave en la misma. Informes O bispo n. 58 y 
60, Bl Pal ala Rayal. alt 8898 8-13 
SE ALQUILAN 
los e s p l é n d i d o s altos de H a b a n a 
n ú m e r o 7 3 . 3 9 0 9 4 - 2 3 
Se alquiian en el Vedado 
& precios módicos, siete ossos acabadas de fabrioar 
en la Loma, calle 11 entre 0 7 6 , Inmediata á la 
primera Iglesia 7 á una cuadra del Kíé jtrico, oom-
poniénd'sj cada una de sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, cocina, bafio é inodoro, instala-
c'ón de gis y un gran terreno para Jardía, oon to-
dos los soivioloa exigidos por la higiene moderna, 
agua de Vento. En nna de las mlsmaa informarán 
y en Agaiar 100, W. H. fieoddlng. 
8903 15-23 
S E A L Q U I L A 
una gran sala de dos ventanas oon entrada indepen 
diente; está dividida y forma des cuartos 7 saleta; 
puato céntrico. Villegas 111. 3900 4-23 
XTxia joven pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe el oficio con porfe^cióu y cum-
ple con su deber. Tiene quien retponda por ella 
Informan Cor a es 25. 38>2 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven francesa de manejadora ó criada de ma-
no con las mejores recomendaciones; no tiene in-
conveniente en ir al campo ó al ex ranj- ro. Para 
loa demás informes dirigirse á Agula ti a tos, á 
todas hora?. 2885 4-22 
"üna joven pen insu lar 
Un buen cocinero desea colocarse 
Informan Agular 37, esquina á Tejadillo. 
3572 4-íO 
En Ma-ianao, calla Vieja, se alquila amueblada la hermosa casa quinta núm. 24, de alto y ba-
jo, con tolas las comodidades apetecibles. Bl jar-
dinero podrá enseñarla é impondrán en Pndo 99. 
3380 8-22 
E N E L , V E D A D O 
Se alquila el hermoso chalet, calle de Baños es-
qm^a & 3, compuesto de sala, comedor, antesala, 
esleta, cocina, cuatro cuartos altos con agua 
corriente en oada cuarto, na cuarto de bafio v cua-
tro cuartos altos para orlados. Cochara oon dos ha-
bltao'onec espacoaas 7 caballerizas para dos caba-
l'os. T eno un hermoso jardín á la insüesa * gas ace-
tileno reeientem^rte inetalado. Bl jardinero lo pa-
ga ol dneSo, Informarán en Tonieute Rey 71, en-
tregos . 3881 4 22 
S E A L Q X 3 I L A 
la benita casa Cristo número 30; la llave en ol nú-desea colocarse da criada de mano. Sabe coser á f mero 32; en 1» misma informarán, de 10 p. a. 12 de 
mano 7 ámáqulnay es exicta en el cumplimiento ? la mafiana y de 6 á 7 de la tarde. 8892 4-?2 
de su obligación. TlPna quien reSDonda por ella. | - T j i T e a 37.-8^ alquila esta hermosa casa mu7fres-
H V ca 7 ventilada, 4 cuartos bajos 7 uno alto, h- r-
mosa cocina, gran comedor, sala, caguán, portales, 
dos ventanas, los carritos pasan por delante. Dan 
rarón en la misma los pintores qne astan dentro. S i 
dueña Balasotaln 22; trwp ttlo por la escalera de 
madara. 3»7S» 4-20 
Un caballero Ingléa.que posee el castellano y fran-
sésperfeetamante, desea colocarse como correspon-
sal, dependíante ó en nna buena oasa; es serlo. Diri-
girse a X. desoacho del "Diario de la IVIarlna " G 
S E S O L I C I T A 
nna criada, 1 linea ó de color, que sepa cumplir con 
eu obligación. Se prefiere q ¡e sea de edad. Mura-
lla 44. 3883 4-20 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
êeea colocaras dn loolnera ^ara casa partieu'ar. 
luforme en Stn M guel n. 70. f87t 3-20 
"•"na joven pen insu lar 
con muv buena y abundante le ihe ds tres meaaa 
parida desea ooloir.rs*; COSÍ á maco y á máquina: 
lo mismo para la H ibina q ía fuara; puola vtrg*} en 
niño y tiene muy baenaK refdrenólas. 8,»E R f»el 
n. 168 A. 8Í61 8 i0 
U ííA CüIANOiiBA PENINSULIK da Ircs meses de parid", con bnê .a y abaoduiite lech?, 
diusea colocarse á let ̂ e entera; tiene qaiea respon-
da por pila, f ;formah Morro ri 5. Ea la misma se 
« ooiotíi 5^1 ley^n da criada de mino ó mai;ejidora. 
m 
Vedado.—Qainta da Lourdes, en lo más che 7 ventilado de la loma, se alquilan tres casas, nna 
de 28 pesos, otra ds ?6 7 otra de 40, todas en oro 
nmericano. Bn la portaría de 1 * Q ilnta dan razón. 
38€6 4-20 
Marianas.—Se a'qolla la msgnifloa quinta cal-zada Real n. 1J9, en Marianao, toda cercada 
au mampr-»teTÍa, con ua Inmenso platanM 7 árboles 
frutales. I afirman en la misma ó en Villegas 92, 
aros. 3-Í68 8-20 
ESTRELLA. K? 99.—Se alquila esta casa de mo-derna construcción oon sala, ante-sala, oon dos 
artoj y BUS mamparas, salón deeomer, cuatro onar-
tos, cuarto de bañe forrado da asalelos, cocina, dos 
Inodoroe; ss muy fresca y alegre. lt\ llave en la 
bodega esquina á Manrique, su dueño Virtudes nú-
mero 15 S8«9 4 SO 
A T r p / A C l KN D I E Z C E N T i N E S , se a'-
i \ l J X \ J Í O qullaa los cómodos y frescos al-
tea, can üftf^et 5̂ . Entrada independiecté. Sala, 
comedor y cuatro ámpllos cuartos. Bu la misma 
informarán. 5S7J 4-20 
"Cna g e n e r a l í s i m a . 
y repos'er* peninsular, desen aolocara.; en "asa p 
tloular ó eatableolmianto. Sib6 den«mpenar bioa 
fu obligación y tte-nequien ia gara', t'.ne. Ia erman 
Q ilrta La Iitegrldad, CaUada de Sm Antonio, 
ndmoro 1. 3876 4-20 
UN PENINSULAR DB M B D I A N A BDAD que oonoce la ooptabllidad y eorroapendenola i 
comeroial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de a7udante de carpeta, dependiente ] 
de escritorio, cobrador, pasante do colegio ó intór- i 
prete de hotel. Habla y escribe el írancóa, porta- ! 
gnea y caotelíano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en oasa do comercio, fábrica 6 almacén para ¡ 
oualqular cargo de eacritorio. Ba esta Admlnistra-
trión lúfnrmarán Hl̂ 'r**-*'1'*»'. -í ST fj ti 
TJna cr iandera peninsu lar , 
de tres mases de parida, oon buena y abundante 
eche, desea colocares & leche entera. También 
a» cela*" una joven de cria la de m*ro ó maneja-
dora. T>eneu las mejoras recomeid^oioaea. Iníct-
raan Dr. ganes húmero 11. 8857 4 20 
B n e l V e d a d o 
y en l i esq ilna opuesta á la Qaiita de Lourdes, á 
una caadra drl apeadero de este nombre, »e i l inila 
para cjrta familia la cómoda y muy vent.Iida casa 
da al'o y "b̂ o con preo'osss vistas ti oaiar, furma 
ch lat. La' l .va Línea 60 Para m&s Informes San 
jo se ?3._ ' c 8 ^ -lyify 
•y U i i r c r S 4 ^ E ~ S p E W E D ^ í BN rAftíÑ 
. , ^ «"kintatOí,—En *«ta lesp^ole y 
i ^ i i ^ . - D o , . ^ ««sBilw de áármol 7 
ícred.tadi cata defama», . ¿un ps-
ei tranvía pnr el frente y ambas ek .̂ * "*,»telí 
pléndilc s 1 frescos, con balcón á la calle, a 
menios de moralidad, é hombres solos, 001 asisten-
cia. Galiano LÚaero 75, esquina á San M guel. 
A V I S O 
D a la acreditada casa Qallano 75, se mandan á 
domicilio algunos tableros, comida excelente, Um-
piera abundante. 3862 4-18 
T J é a s e ñ o r a que y a h a tenido 
hotel en ê tn, ciudad é luteltgente eu el negocio, al-
quila tres habitaciones frescas y ventiladas. Pre-
cios módicos. Aguila 121, entre San Rafael 7 San 
Je sé, á trea cuadras del Parque. 8808 8-17 
A n i m a s 1 I O 
cerca de Qallanó, se alquilan con entrara Inde-
pendiente, los espaciosos, bonitos 7 frescos bajos, 
con sala, antesala, ocho cuartos y uno para baño, 
ooclna, agua é Inodoros, patio y traspatio: E a la car 
bonería ottí la llave é impondrán en Prado n? 99. 
3550 13-8 
. A m i s t a d 1 0 8 
entre San José y Barcelona. Se alquilan habitacio-
nes para hombres solos. 
8511 15-7 
Zulueta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habi tac iones c a n 
b a l c ó n á la cal le , otras inter iores y 
un e s p l é n d i d o v vent i lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a 
rá e l portero & todas horas . 
O 91H IMv 
P r a d o n ú m . 9 7 
Al lado del Hotel Pasaje. 
E a esta hermosa casa se alquilan á hombres so-
los frescas y ventiladas habitaciones amuebladas 
oon lujo; las hay para una y dos personas. Para una 
persona tres centenes; para dos cinco centenes, 
gas, bafio, ducha y demás comedida des. 
Nota.—Se alquila una espaciosa coolna. 
3128 26-24 Ab 
V E D A D O 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mee 
7 tiene los mejores BAROS DB MAR. 
O 1804 313-13 St 
SE alquila la casa, calle de San Ignacio núm. 25, compuesta de sala, saleta, nueve cuartos, oome-
aor 7 cocina, altos. Más los bajos, propios para un 
buen almacén, bien jir tas 6 separados. San Igna-
cio número 56 informarán, farreteiía de José Prieto 
7 Compañía. 3437 16-4 M7 
Sa venden 60 mesas alaminas ds te 
ut loe, juntas ó saparada ,̂ depocom 
propias para cafés, jardines, hoteles y leittiíiii 
He dan en proporción por no necetUailes Finli' 
formes «n la Contaduría del Circo de FaMilonu 
8777 8-ia_ 
POR AUSENTARSE LA FIÍTÍLTA U mtf. todos tas muebles, 1 xa, crisíale.-, eto.ett.,!! 
la cas a Linea 21, esquina a L , anticuo paradero íi 
Reina Meroedes. 3840 818 
i i i e s t l 
G r a n surtido ae ricos helado», «* 
M O S y mantecado, 
Refrescos de toda clase de fruta». 
Leche p u r a de vaquer ía propia (U ¡i 
cusa, 
G r a n L U N C H especialida l mm 
<eUvich, 
Variado surtido de frHtaaf frmtt] 
escoffidasrecibidas diariamentu 
PRADO 110, SNTRB VIBTÜDB3 Y NSPTU 
C 647 
TSLEFONO 618. 
a6d-S3 U-' l Al 
DI l á p m m 
A LOS 8 E E 3 D E N I I S T A S 7 partlün'arei. Ni] quinas y aparatas eléotricoj de varios riíMul 
y precios; también dos magnlflccs motor» 4»pT 
so.ina de dos oabal'os p opio para Cirn-isiTO 
móvil, botes ó cualquier» Industria D-aaeMSíí 




SIN 1KTEB VENCION de corredor, se vende un kiosco en uno ce les mejores puntos y frente del 
paradero del Oeste. íí forman en el mismo Oristi-
na n. 2. 3838 4-18 
e 
Se traspasa oon asistencias ó sin ell&s, en un pun-
to céntrico de esta capital un acreditado eitableol-
miento de ropas oon sastrería. Informarán de doce 
á cinco de 1» tarde, todos lo* dias hábiles, en la 
Calzada dal Monte núm«ro 4)6. Habana. 
8811 18-17 My 
una Panadería y Víveme en lo mejor de 'a Habana. 
Infernarán San .loeé 97. be doga. S721 8-14 
un manífioo bafio de mar situado en Playa entre 
4 y 6, Vedado, informan San Ignacio 13, de docn á 
cnatro, p. ni; 3585 26-7My 
CH A L E T D E MADERA.—Se vende una her-mosa oasa de mal*'ra de doble forro, de dos pi-
rca, oon cristales y persianas y de portd al rededor, 
de estilo moderno. Importada de les B. U. Batá de-
sarmada y en depósito en donde puede verse. Pera 
informes dirigirte al Gabinete de J . B. Zaneroniz, 
I jgeniero, altos del Banco Español, de 1 á 4 o. m, 
c 814 26 -1 My 
hace que de todos lados vengan á b laatrlaî il 
Ea una especialidad. Sa cavilad no paade »tiip 
rada, Sa güito, su aapeoto, tu olor, sus efioioi;!)-
do es admirable. Cuín lo utt ad lo praab̂ no muí 
otro. Vencemos mu^ho, pero quaremoa víndirali 
por esto lo anunciamos. 
Fsrmacia El Progreso, Villegas lli 
o 67¿ Klt 
PARA LAS DISPEPM 
rao^PAPiii 
DE GANDUL. o741 Í8-1 M 
GANGA —Se vende una yegua de siete cuartas de airada, alazana, 5 afios y maestra de tiro. 
Se pnede ver á todas horas en el Velado. Línea 
túoaero 14*?. " 3837 4 18 
P O T K B E O 
Bn la hacienda "Guanamón" de msgnífi :oa par-
tos 7 aguadas; y á dos leguas de los paraderos de 
Palos y Vegas, se admite ganado á piso, hasta el 
número de dos mil reses. Dlrlglraa á José Camejo 
en Nueva Paz C. 839 23 14 
S B V B X T B I I 
un dooait vestido 7 pintado de nuevo, muy barato. 
'&i A p i l a 14, dan ra?ó •. 4-18 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de maco. 
de buen carácter y canñoea oon loa nlQos. Tie-
ne quien responda por olí». Iiforman Cosnulado 
aúm. S7. 8860 4 20 
P a r a u a matrimonio 
ae solicita una orlada que s pa algo da cocina y 
dner.-na en la oolocaoió.i. Diez pn'os 3 rop^ 'irjpia. 
San M giol 141, &ltcs. 4 6 { 4-20 
de cocinera una señora peninsular de buenas nfa-
renclas, prefiero en eítabieciinlento. Icfjimos TJ-
niento Rey 47. 3SP3 3883 4-20 
IS|É§i£A 0'< LO DARSE ua matrimonio peninun" / l a r y «in hijoi; el'a sabe cecinar, coser á mano 
máquias 6 de manejadora 6 eriad», y él entienda de 
con-ab l.úad y oficina, de dependiente, poíftr^, bu-
fete ó Ci-iaio de manos; no tienen inconfealente en 
salir al oampo, cuenta con buenas rejomendacio-
nes y refereacias de donde han servido. Informan 
calle <j.e¡ Soln. 8, á tadaa harás. 
8378 4-2D 
1 7 N Amlatad 89 y 9', se alquilan hibitaoioBes con 
414 eUtencia ó sin ello, altai á hombres solos ó 
uiaftlmosToa sin niños. fambléa se alquila un 
cuarta b>jo con vista & la calle. 
??47 4-18 
V i l l s KCérmosa, B a ñ o » I S , V e l a d © 
Habitaciones espléndidas oon vistas al mar. Se 
alquilo un hijo indnpocdients apropóilto para el 
A3rano, por ser mny f orco. A una cuadra dalos 
carrea olé itrios. . . . • 8 17 
B n Monte 2 , e s q u i n a á Zu lue ta , 
principi-i, EO alquilan dos hermosas habitaciones 
con b.^tcóa corrido de mármol á 1» oiU ¡ á hombres 
solos ó matrimonio sin hifios S»28 8-17 
T r e s cuar tos 
fresco') y ventilados, se alquilan en loa altos de la 
CÍBZ Minri(ine69, jautos 6 separados. 
38.9 4 18 
' • -««hado de «oceitrnlr pr»-
un carro de dos ruedas _. •' ««abalante Es 
pió para lecha ó cualquier venia • - ->'«kiK 
muy fuerte y se da burato. Conoapoión de ia . 




I a d a 
eferves cento 
Curación do la D/spepula, 
Gastralgia, Vómito» de 
as embarozadoa, 
ConvaleBceuda j 




D E P O S I T O 
F A R M A C I A 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
esq? á Compórtela. Habana. 
O 6i2 
DOLOR DB MUELAS, 
ü B O m L G I G O A U 
Quiaos por el método qua vaea 
el pomito: s s quita 7 no vuslv 
j a m á s . V é n d a s e en l a a diogugriM 
7 F a r m a c i a s . 
S O* 27-9 Mr 
l i l l i l i 
m 
T R E N C O M P L E T O 
te vende barato un tilbary "Baboo<k 'con birras 
y lacea, v una pareja da yeguas alazanas, y sus 
arreos. Toío en muy bnan eitido. Pueden verse 
en Oenlo núm. 16 .̂ 
8716 8-14 
S U V E N D E ! 
un faetón de pateo, de cuatro as'entos, de sanchos 
de goma y nna yegua oon su potro de seis meses, 
jantes ó «epafadoí. Se pnede ver. G¿rva»lo 134 
37Í6 * • . 8-14 
8 B V E N D E 
una dnqiesa nueva,'.9obp,llo-?B siete afios, paea de 
siete cuartas y mella da>inmte|orabl63 condiciones, 
con sus arneees Baenos Aires 23. 
o 616 76-21 Ab 
La república se imponía 
y por eso Valles, con tiempo sobrado, recibió de 
Paita un espléndido y variado hurtldo da arreos pa-
ra limoneras, troncos cuatro y seis caballos, tanden 
7 otras mil novedades para las próximas fiestas* 
ano pe? lo bonito, bueno y hfintn. no^dmite oom-
petoncla en fl»tp jr.erpaflo.—TENIENTE R E Y 25 
8 S A L Q U I L A N 
les hermóios y ventilados altos, propio* para una 
carta f imilla, en diez centenes, de Sin Ignacio nú-
m r̂o 70. 38C6 8-17 
PARA L A 
ELECCION DE NODRIZAS. 
7 1 , M A N R I Q U E , 7 1 . 
Las madrea y loa módicos encontrarán 
aqailas mejores crianderas da 'a Habana 
con las mayores garantías. 08ÍI 8-18 
"Cna cr iandera r e c i é n l legada 
de la peníasula, con buena y abundante loche, de-
sea olooarse á leche entera; tiene qa'en la garan-
tice. S*a José Il7, A, informarán. 
5816 4-I8 
XJIX P E N I N S U L A R 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é Italiano, desea colocarse en oa-
sa de oomeroio, fábrica 6 almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse & O'Reüly 81, restau-
rant a 
S E S E A C O L O C A R S E 
de orlada de man 18 ó de manejadora, una joven pe-
ninsular. Sabe cumplir con su obllteaclóu y tiene 
qlien resnonda por ella Icf^rman eu O Rsiily 
uámaro 32. 38E9 4 18 
SE O F R E C E nna crian ieri recién venida, con leche, de tres meses, con buena y abuQiHnte le-
ona; tiene qnion garantice su conduela. D.rijirso 
Oaizadn ds Madlna, bodega de Laguardla, 7 p>e-
guntar por Ltérmea la uastsUana;. 38i5 4-H 
ÜNA E X C E L E N T E criandera penin^nlar de-sea aolocatse á lecha entera de dos meses de 
purida, aclimatada en ei pa s, e;t«i reconocida por 
'.os mejores médicos da esta capital T e ia perso-
nas horradas qae la garanticen. laformaa en Cár-
cel n. 11. esfé, aiK darán razón á todas boras. 
8844 4-18 
V E D A D O 
alquila la hermosa osa otile B. n. 8, esquina 
á &? á dos cuadras de los Bifios y pióxlma al eléc-
trico: tiene sala, comedor, 6 cuartee 7 demás acoe-
eotios <le una casa. laforman en B. n. 11. 
3S17 8-17 
E I C L A 8 9 
Sa alquilan habitaoioaes alt a 7 bejis, precios 
módicos Bn la misma informan. 
3«16 8-17 
Ss aiqw&a lo» bonitos alta» Kio^iiá, con oa a tro babltaniones, ea'a, comedor,'okarto de ba-
ño 6 inodoro; i.)s cuartos oon pisos de mosaico 7 ca-
da uno con ta lavabo de mirmol, balcón á la calle 
v entrada independlerta. jlafarmarán en la planta 
bsji, almacén de sombroroi, SSlp tt-̂ 7 
Se alquila la cómoda oasa Rilna £2 de altp 7 bar jo pof aaparado, ue zaga&u. dos ventanas, aca-
bad» ueentapUar 7 piatar toda la casa, con bafio 
é inodoro abajo y arr bi. La llave en Salud 50. In-
formal án en la misma y en San 8 lo olas 170 
8*2:1 8-17 
2458 27 A 
l A N O i D B BOI8»!BLOr DB M A R S E L L A 
nuevo?, reformados se vp"d?n al coctido y á 
plazos. Aguacate S3 entre Tín.lente Rey y 
ralla. SSS9 alt 
P l 1 
13-3 
Para artistas ae acaban de reoibir los del fabri-
cante Thomas FAB, gran forma, ornzsdos, tittema 
americano y oon lira completa de hierro, garanti-
zados, á 60 centenes. 
^Tanibian se recibieron los ya tan conocidos de 
V I D A L , únicos para el estadio por su especialidad 
en la palsaelón y con lira completa de hierro, inego 
de aisladores y banqueta á 40 centenes. Gas > Maes 





A L Q U I L A 
La hsrmrs* ca«a Gnba 8S, Para infoimes y llave 
Hijos de ü larta y Up. 
3S17 8-17 
SE ALQUIL i 0 VENDE 
un carro da cuatro rué las, vuelta entera oon su 
muía y arreos propio para todas las Industrias. 
- iene matncalay todo eitá o í parfeoto estado pa-
ra trabajar en el día. Informarán Baenos Airss 19. 
Cerro de 7 á 5. 3S33 13-17 
Se alquilan 
Loa bajes d¿ 11 casa Manrique £7, comí 1 lamente 
Indepec diaetss de la 11 .nta 11 ;a, oon »*la, comedor, 
seis ¡aabitaciones, baño, oucina y eab> 11 jr z i E a 1 is 
i Itas informan. Í774 8-16 
ÜN F E VINiUL i R desaa colocarse de encar-gado de una casa de icqullinos, de portero ó de 
oriud" «abo su obligación y tiene baenas referen-
cias. I f >rmarán Colón número SO 
8816 4-18 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tros meses úe parida,,oon su niña qne se pne-
de ver y con bnena y abundanteloon^, desea co'o-
ngTite i lecho ectes; tiene quien responda por ella, 
íi f mac Gloria 22&. SS45 4 -13 
ü NJOViüN (Xir njero de 18 uCot, desea una o i o o a c l ú n en un escritorio 6 Cbip^rs; entien-de la ten» tu ría da libres, posea el frencéi , ingiéa y es!>a&ol. I .f rmej áoamp'nU satijfaoslón en Ber-
naia 42, altos. &780 8-16 
S E A L Q U I L A 
la hermnaa casa Agaiar 112 entre Amargura y Te-
niente R^y, oon euatro cuartos bajos 7 dos Í ÍUOÍ, en 
14 cestones. I i firman Empedrado 60. 
3r;2 8-16 
Ea cása tranquila de corta familia se alquilan ha-bitaciones alias con vista á 1» calle, con mue-
sies si lo desean. Ba la misma hay un departamen-
to de »a;a v coarto coa derecha al comedor, propio 
par* ms.trlmcBlos ó caballai'ns soloa. Industria 84, 
tsqama á Co.óia. 8773 
La casa 8au Ignacio LÚmero 73 en úoo» centenes il mes. con fiidor ó dos meses en fondo; la lla-
ve 9:1 ol córneo 7i. Informes ¿ernaza 42, altos. 
f79t 8 )6 
W -shltigton—Gr n casa de boéspede.—Tiene buenas y frescas habitaciones oon vista al 
Porque Central » su presto módico y ea la misma 
es venda tm dotkl en perfecta «Jjado. 
3/63 8.16 
R O P A S H E C H A S 
J ) E T O D A S C L A S E S 
prcoedentefl de empeño, nuevo y de irm, todo fil-
mante, á precios sin oon^pet'eni.ia. üna v.aita á 
ZILZA, Suárez 45, 
y se co'vínoe'Én de qia esto es verdad. 
FI iUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, 
¿ 3 , 4 y $10. Medios fluses A 1.50, 3 y $0. 8a. 
eos A 1, 2 y $4. l'aatalones do 1 A $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, pi. 
qué, alpaca y otros, y sayas, camisones, etc., 
ijlesdo S I en adelante. Chalos y mantas de burato 
4e todps precios, Sábanas, sobrecamas ritiuísi* 
ma.s, r.nOi,dos y dcniAs ropa do utilidad. 
Surtido eoloaal de níueblos de todas clases A 
18-5 9 My 
Se l i q u i d a n 198 sacas de liariii 
fresca acabada de recibir, j inti oon ot.'u eiiK'j 
cías de mercancías qae i>aa qaedan, Cblipol,Pii 
za de Arnaa. 3867 8-J) 
H i l o s de e n l e r c i s r t i b a i o yfopi 
de m3jagua en todis cartilade» 
P a r a los pedidos áirig.;i£9 áEtíl 
precios iucrciblcs. 
! 8t4.. 
LIQUIDACION D E M U E B L E S —POR L a amad de su v«ior Juegos de cuartos de N t al y 
Cuir J finos y corrientes, L i mismo de comedir 6 
piezas sueltas. También los hay dn Majana y Me-
plegrls todo barato y bueno en Vktndcs P3 eba-
nistería 8743 lS15My. 
Aararifro, T a g u a j a y . 
líüj 
A S T A S D E BAÍÍÍÍEKÁÉÍ 
mny baratas y bonitas «ir.tura, 
la Igle«ia. 8721 
Skhd 39, freiUl 
M I M ) D E HI áaROamirülo. rojo TOWI,» 
gro y nurarij), coupropiedad decrece varsl Uní 
do las oxidaciones y de endareoer la mudera, ttpt-
rlorei para pintar < x'eriormente ed.fi íoa r buw 
BLANCO de / I X J molido en aceita, oiilU 
superior, para piuturas interloros de c H Alt' 
xander. {JAN IQNACIO n" 13. 81''6 iOlil 
de clase superior, siempre ha; un buen mrt'do i 
Obranía 18. 1̂ 58 78-4 Mi 
O L L A R E S 
S j l e c t r e - ' s m . a . s r s a e t i c o p 
las C O N V U L S I O N E S Y para 
Benticion de los Niños 
Jjesconfíarse de laa Falaifícaciotiea 
2 2 5 , Rué S a i n t - M a r t i n , 2 2 5 , P A R I S 
T EN TODAS FARMACIAS T DROGUERIAS 
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